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d e r e c h o i n d i s c ú t í b i é e i n t r a n s f e r i b l e 
N u n c a c o m o a h o r a , s i n e m b a r g o , 
sxe h a h e c h o j ú s t i c i a a l o s h o m b r e s d e 
p o s i t i v a v a l í a ; a h í e s t á n , p a r a ñ o d e - ^ 
j a r n o s m e n t i r , - e s t a t u a s , l á p i d a s y 
h o m e n a j e s c o n . . q u e s e e n a l t e c e n l o s 
n o m b r e s d e p e r s o n a s q u e a ú n v i v e r ^ 
f e l i z m e n t e , ^ o n f a c i l i d a d s e c o m p r e n -
d e r á p o r e s t a ú l t i m a r a z ó n q u e b a j 
a ú n a m b i e n t e , c a p a c i d a d e s y t i e m p o 
p a r a a d m i r a r a c u a n t o s s o n d i g n o s 
d e e l l o . 
C o n v i e n e t e n e r e n c u e n t a q u e . l o 
q u e r e i n a h o y , s e n c i l l a m e n t e , e s m á s 
n a t u r a l i d a d e n t o d a s l a s c l a s e s , y 
I b s ( ( p o l l o s b i e i D ) , a l p a r q u e e l e g a n 
t e s ( c m a n i q u í e s » — . s e g ú n d e c í a m o s a n 
t e s — s o n ' c u l t o s . E l s e r e l e g a n t e s h á s -
t a s e r v i r c í e m o d e l o s n o i m p i d i ó o 
A l c i b í a d e s , P e t r o n i o y e n n u e s t r o s 
d í a s a l g r a n P o i & p e y o G e n e r , s e r g e -
n e r a l e s , e s c r i t o r e s o p o l í t i c o s i l u s t r e s . 
L o s ( c p o l l o s b i e n » s o n e d u c a d o s , g a 
l a n t e s , p e r o s i n p e t u l a n c i a n i p e d a n -
t e r í a ; s o n a s i m i s m o i n c a p a c e s d e c o 
m e t e r u n a g r o s e r í a a n t e s e ñ o r i t a a l 
g u n a ; n o a l i e n t a n e n e l l o s s e n t i m é n 
t a l i s m o s fingidos. 
¿ Q u e t o d o s n o t r a b a j a n h a s t a r e 
v e n t a r ? L a f á b u l a d e l a c i g a r r a y l a 
h o r m i g a h a c e m u c h o s a ñ o s q u e s e e s -
c r i b i ó ; a d e m á s , p a r a q u e e n e s t e d e s 
e q u i l i b r a d o p l a n e t a h a y a u n p o c o d e 
e q u i l i b r i o , n e c e s a r i o e s q u e u n a s e 
r i e d e s e ñ o r e s s e e n c a r g u e d e c o n s u 
m í r l o q u e o t r o s p r o d u z c a n . 
• M á s a ú n , h o y , q u e l a m u j e r e s m á s 
r e s u e l t a , m e n o s e m p a l a g o s a , m á s 
s i m p á t i c a ; e n fin, e s i n d u d a b l e q u e 
s e r í a u n h o m b r e m á s e n t r e l o s h o m -
V V W V V V W W V W V i / V W V V W V ^ V W W V V V V X ^ 
I " ! • r e s , s i é s t o s n o h u b i e s e n p r o c u r a d o , 
- . . j . a . s u . v e z , ' s e r m á s r e c i a m e n t e v i r i l e s . 
o s , q u e p e r t e n e c e m o s a e s a 
c l a s e s o c i a l q u e s i q u i e r e c o -
d o g a n a r s e e l p a n c o n e l s u -
s u r e g i ó n f r o n t á l , p o d e m o s 
l a n z a s e n d e f e n s a d e l o s « p o -
> o r c u a n t o n a d a d i r e m o s 
r a y o s ; x 
C O N S U L T A P E 1 1 A 1 
A l a m e d a P r i m e r a , C a s o d e l G r a n 
C i n e m a , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
í V V V V V i / V V V V V V V V V W V V W V V V V V V V V V V V V V V ^ 
M A N J J E t S i - T R Á P A f i A l 
[ E s s e e l a ü s t a e n P i e ! y S e c r e t a s 
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m o d o s t i 
m e r h a 
d a r d e 
r o m p e r 1 ; 
• !) S U C l t 
1 Í Í > m á s 
c r i t e r i o . 
P a r a 
m o d e s l i 
s i e s q 
q u e 11 o í 
c o s a q u 
n o i s o t r o : 
d o e l m u n d o 
t o b o m b - i s t a 
, r i o q u e n o s e a d i c t a d o p o r 
a b s o l u t a i m p a r c i a l i d a d d e 
t e r m i n a r : N o n o s p a r e c e i n -
t p r o p o n e r a l o s « p o l l o s b i e n » , 
i c ' l e s g u s t a e s t e a r t i c u l e j o , 
o b s e q u i e n c o n 1111 b a n q u e t e , 
3 n a d a e x t r a ñ a a l p r o p o n e r l a 
, e n ' e s t o s t i e m p o s e n q u e t o -
s e h a c u n v o r t i d o e n a u -
. p a d e c e e l i m p u d o r d e 
l a v a n a g l o r i a . 
C o n o b ' j é t o d e p r r e p a r a r b i e n d i c h o 
b a n q u e t e " s o f o r m a r á , a n t e t o d o , t i n a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a y s e t e n d r á n 
e n c u e n t a . l a s f o r m a l i d a d e s d e r i g o r , 
e n t r e é s t a s r o g a r a l s e ñ o r d i r e c t o r d e 
E L P U E B L O C A N T A B R O q u e d é 
n u e s t r o v e r d a d e T o n o m b r e ; p e r o . . . e s -
t o e s c r i t o , l a d u d a h a i n v a d i d o n u e s -
t r a a l m a : n o o b s t a n t e h a b e r d e m o s -
b r a d o h a s t a l a e v i d e n c i a c u á n h o n r o -
s o e s s e r « p o l l o , b i e n » , ¿ h a b r á q u i e n 
s é a t r e v a a c o n f e s a r l o ? 
P e d r o S O B R E L L A V O 
^ ^ / V V V V V V V V V W V V V V W V V V V V V V W V W 
^ B O C T O M V J L Z Z é É m m } 
I ' ^ V í a » d i g e s t i v a s M ;: | 
i A L A M E D A D E J E S Ú S D E M O - | 
8 N A S T E R I O . 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 | 
« • • • u a H M B B B B a i i a a B a B H a B a H B a w i 
( v v w v v v w v v v v v v v v v v v v \ v v \ a w v v v v v ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s . 
. E n t r a d o s : 
« A m a d a » , d e B i l b a o , c o n c a r g a g e -
n e r a l . . " ' 
« C a b o R o c h e » , d e B i l b a o , c o n c a r - , 
g a g e n e r a l . 
« C é s a r » , d e B i l b a o , c o n c a r g a g e -
n e r a l . 
« C o n c h i t a » , d e Z u m a y a , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
D e s p a c h a d o s : 
« A n e t x u » , p a r a . Z u m a y a , c o n c a r b ó n . 
« A m a d a » , p a r a R i b a d e o , ' c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
« C é s a r » , p a r a A v i l e s , c o n c a r g a g e -
n e r a l . 
« C o n c h i t a » , p a r a B i l b a o , e n l a s t r e . 
« I n é s F i e r r o » , p a r a G i j ó n , e n l a s -
t r e . 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o . 
« V i e n t o d e l a r e g i ó n S u r p o r t o d a 
E s p a ñ a , m a r e j a d a e n e l C a n t á b r i c o ^ 
c h u b a s c o s . » 
1 E l « I n f a n t a I s a b e l » . E l p a s a d o d o m i n g o s a l i ó d e B a r c e -l o n a e s t e h e r m o s o t r a s t l á n t i c o e sp a ñ o l , p a r a C á d i z y S a n t a n d e r , e s pr n d o l l e g u e a n u e s t r o p u e r t o e l d í a2 7 , a l a m a n c e r , e l q u e s a l d r á p a rH a b n a y S a n t i a g d e C b a c o n n u -m e r o s o p a s a j e d e c á m a r a y m i g r a n -t e s . " ( / ; :. h V i d a r e l i g i o s . S i e r v s  M r í a . n l  c a p i l l a d e e s t a C o m u n i d a d ? n c e l e b r a r á n s o l e n e s c u t o s , d u r a t ee s t a s fiest s d N a v i d d , e  l a f o m as i g u i e n t e : E l d í  d e N o c h e b u e n , h b r á m : r ,o m n d e l « G a l l o » , e n a q u s e it r p r t a r á n a o b r a a t r e s v o c s i g u a -l L s a r t e s v a r i a b l - , e n c n t og r e g o i a n o . A l final s e d a r á a d or a r e  D i v i n o I n f a n t e y e c a n t r áh r m s o  v i l l n c i c s . A c n t i n a c i ó  h a b r á o t r a i sz d a c n a c o m p ñ m i e n d  ó ry c á t c o s l N i ñ J s ú s .L o d í s d  P c , A ñ  N u e v o yB y s l a m i s s o l e s e r á a ln u v  y m e i a , y n t o d s e l l s e e j c u t a r á n o b r  t r e s v o c e s . E n d i c h d í a s y fiest s, i n t e r m e -d i s h b r á m i s  r z a a a l a  o c h  m d í á ; o ó r g  y v i l l c i . U T O M O H D E B O U M a g n í f i c T r p e d  5 p l z a s . P r ir a m a r c  E r p e a . C s ó . 1 9 . 0 0 0 p e -t a s . P e c i t u . P s t a  8 . 7 5 0 , C I T R O E N 5 P . C b r i l e t , ú l t i m o m o d e l , h b i n d e c o d 1 . 0 0 k i l oe t r .A U T O - S A L O N « A R A I L » . - B u r g o s , 1 7 .
R e c t i f i c a c i ó n a u n a n o t a d e í a 
A s o c i a c i ó n d e G a n a d e r o s . 
L o s d i a r i o s l o c a l e s h a n p u b l i c a d o l o c o n t r a r i o q u e d a r á d e m o s t r a d a 
u n a n o t a e n v i a d a p o r e l p r e s i d e n t e d e f a l s e d a d d e l a d e n u n c i a v ^ i ^ » . . ^ 
D E L A G O T A D E L E C H E ]E s p e c i l i s t  m d i c i n y r u í a d n i ñ o s .C s u l  1 1 1 y d e 3 a 5M A R C L I N O S . D E S A U T U O L A 2s p c i l i  e n f e r m d a d dS T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -T I S y N O iC o n s u t  í i  a í ( í f v ? %.A v i s o : T e l é f o o 6 - U : Í , C t u i » - ú * » J - ^ Í J .
l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l d e G a ñ a d e 
r o s , m a n i f e s t a n d o q u e h a v i s i t a d o a l 
s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l p a r a m a n i f e s -
t a r l e q u e « T O D A S l a s e x p e d i c i o n e s 
d e g a n a d o v a c u n o p r o c e d e n t e s d e H o -
l a n d a , h a n t r a í d o y e s t á n d i f u n d i e n d o 
l e u n m o d o a l a r m a n t e l a g l o s o p e d a 
e n l a p r o v i n c i a . » 
P o r a f e c t a r d i r e c t a m e n t e e s t a n o t i -
c i a , q u e t i e n e t o d o s l o s c a r a c t e r e s d e 
d e n u n c i a y e s c o m p l e t a m e n t e f a l s a , a 
l a I n s p e c c i ó n P e c u a r i a d e S a n t a n d e r , 
e s p o r l o q u e m e v e o o b l i g a d o a r e c t i -
f i c a r i a . 
D e s d e e l 7 d e o c t u b r e , q u e c o m e n -
z a r o n a l l e g a r e x p e d i c i o n e s d e g a n a -
d o d e H o l a n d a - p o r e s t e p u e r t o , h a s t a 
l a f e c h a , n o h a r e c i b i d o e s t a I n s p e c 
c i ó n p r o v i n c i a l u n a s o l a d e n u n c i a d e 
l o s i n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s d e a p a r l 
c i ó n d e g l o s o p e d a e n g a n a d o i m p o r 
t a d o y , e n c a m b i o , s í h a r e c i b i d o v a 
r i a s d e g a n a d o d e l p a í s , t o d a v e z q u e 
e s t a e n f e r m e d a d e x i s t e e n l a p r o v i n 
c i a y e n c a s i t o d a E s p a ñ a h a c e m á s 
e l e u n a ñ o . 
T a m p o c o h a r e c i b i d o d e n u n c i a c o n -
c r e t a d e n i n g ú n g a n a d e r o y s í , e n 
c a m b i o , d e n u n c i a s v a g a s y r u m o r e s 
c a d a v e z m á s a l a r m a n t e s d e s d e q u e 
c o m e n z a r o n l a s i m p o r t a c i o n e s h a s t a 
l a f e c h a , s i n q u e h a y a p o d i d o c o m p r o -
b a r u n s o l o e a s o , a p e s a r d e t o d a s l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s , , q u e t i e n e h e c h a s . 
T o d o e l g a n a d o v i e n e c o n c e r t i f i c a -
d o s a n i t a r i o d e o r i g e n y d e l p u n t o d e 
e m b a r q u e , y e s r e c o n o c i d o p o r e s t a 
I n s p e c c i ó n a s u e n t r a d a , s i n q u e h a y a 
v i s t o n i n g ú n c a s o d e , g l o s o p e d a e n é l 
H a s u f r i d o e l p e r í o d o d e d e s c a n s é 
r e g l a m e n t a r i o y a n t e s d e s a l i r p a r a s u 
* d e s t i n o h e p r a c t i c a d o n u e v o r e c o n o c í 
m i e n t o , s i n q u e t a m p o c o e n e s t e ú l t i 
m o h a y a v i s t o n i n g ú n c a s o d e g l o s o 
p e d a , a i p e s a r d e l o s m u c h o s q u e 
v e í a n l o s a l a r m i s t a s d e p r o f e s i ó n q u e 
s i n d u d a , h a n s i d o l o s i n f o r m a d o r e s 
d e l p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
G a n a d e r o s . 
H a y , a d e m á s , u n a r a z ó n c i e n t í f i c a 
q u e c o r r o b o r a m i a f i r m a c i ó n . L a g l o 
s o p e d a t i e n e u n p e r í o d o d e i n c u b a c i ó n 
q u e v a r í a d e v e i n t i c u a t r o h o r a s a s e i s o s i e t e d í a s c o m o m á x i m u m ( P . O r e s t c y H u t y r y M a r c k ) . C o m o d e d é q u es a l e n d e H o l a n d a h a s a q u e s o n d a d  d a l t a p o r e s t a I n s p e c c i ó n e nS a n t a n r h a n t r a n s c u r r i d o l o m e n oi e z d í a s s i n q u e y a v i s t o n i n g i u c o , n o p u e d e a f i r m r s e q u e v e ae H o l a n d c o  g l o o p e d a . T o d o t te s f á c i l d e p r o b a  r e o e n d m u c h ss t a b l o s p a r t i c u l r e s e n l a p r o i n c i a ,i n c l u s e l d  a l g ú n v c a l d  l a A s -i a c i ó , c o m o y o h  h h o , n e t i e -n  g n a d o e c i é n i p t a d o , q u e st á c o m p l e m e n t e s a n o . T m b i é n p u e p r b r s e f á c i l e c ó o l s e xp d c i s d e v c s q u h a n i d o aM d r i d e a q u í h a n l e g a d o y n s a n s , h a b i n d o i d v i s i t a d s m  c h a s d e l s p o  e l i n p e t o r P e c u a r od e a l í , p o r o r d e d e l a s u e r i o r d a d , o m n  s  s a n i d a d .i Q u e r e s t  d c i r q u e n c p u e dc u r r r l g ú n c a s  d e g l s p e d a rg a a d o i m p o r t d o ? D e n i g n a a  r a ; p e r o s i n q u e p u d a f i r m r s e q u e l  t r e a l l í , p u  u e e n h a b r la d q u i r i d o a q u í , d o n h a y , y d o n l  l l g a d e t l x p d i c ?i n v d g a n e r s y t t n t s t  d l a p o v i n c i  l o s b a r c q u e l sc o d c e n y l a c a r a s d e s f r e nu r e n t e n a l a s r e e , n t  l o s lb i e p u d i r  h a b r l g u  a t n -g á u c a s e n s p u b l y s e  ip o r t d e l g o , í c l rt r n s p t o e l g a a d  e n l v a g on e l f r a r r l , t c .Y o n v t , p u e s , a l p r s t e d lA s o c i i ó d  G a n a d r o s y a t o l' q u  l o p  q u e m e c o e n i n f i i a d f c o s l s o é i c s q uh a n r s n d o , p r v c s p r e s tg á a d , q u y  d s c z o y s c o n o -c e l o s i n s e c t r s m u n i i p l s e H i -e  P c r  d v i n c i a ,d o e o h e n u n c i d , p u di t / - * • 'V>« , 'VA/ íA^/> /»A^A/VVV\ /VVi^A VVVVVVVVVVVVVV« 
l e n u n d a y l a l i g e 
c o n q u e h a p r o c e d i d o e l q u e u 1 
h e c h o . ' ^ 
C a r l o s S . E N R I Q u e z 
I n s p e t o r p e c u a r i o p r o v i n c i a l ; 
S a n t a n d e r , 2 0 d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 ' 
' * ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
M a l a c a í d a 
A l a s d o c e d e l m e d i o d í a d e l d o m i n 
g o s u f r i ó u n a c a í d a l a a n c i a n a L u í m 
C a n o L ó p e z , d e s e s e n t a y c u a t m 
a ñ o s d e e d a d , c o n d o m i c i l i o e n G a 
m e n d i a , 5 , p r i m e r o . 
T r a s l a d a d a a l a C a s a d e S o c o r r a 
l e f u é . a p r e c i a d a l a d i s t e n s i ó n d e y 
a r t i c u l a c i ó n d e l a r o d i l l a i z q u i e r d a 
E n u n a c a m i l l a d e l a C r u z R o j a « • 
l a i l l e v ó d e s p u é s a s u c a s a . 
P u ñ e t a z o s 
E n u n e s t a b l e c i m i e n t o ! d e l a p i a z a ¡ 
d e l a E s p e r a n z a l e p e g a r o n a n t e a n o -
c h e , a l a s o c h o , a l j o v e n d e 
a ñ o s A m a d o r R e i g a d a s A b 
n i e n d o q u e c u r a r s e d e 
a J a s , t e l 
u n a h e r i d a ; 
c o n t u s a e n e l p a r i e t a l i z q u i e r d o v 
o t r a e n l a c a r a . 7 
* Q u e m a d u r a ^ 
A y e r , m a ñ a n a , a l a s n u e v e , s e j j & o l 
d u j o , c o n c a f é h i r v i e n d o , q u e m a d u -
r a s e x t e n s a s e n l a , c a r a , c u e l l o y b r a . i 
z o s , e l n i ñ o d e d i e z y o c h o m e s e s M a -
n u e l C a g i g a s A c e i t u r r e , q u e v i v e e n 
S á n c h e z d e P o r r ú a , 4 5 , b a j o . 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , 
E l o b r e r o d e l A y u n t a m i e n t o A n t o - I 
n i o G u t i é i r r e z E u e n t e v i l l a , ¡ a e c a u s ó 
a y e r l a d i s t e n s i ó n v i o l e n t a d e l 
l e r e c h o . 
A . T O M E O R T Z © E D I C O fC l e f e  d e m ñ í > -y p l óR a y o X y E l r c i d d m é i a . .' 1 H o r d e o n c a , ^ w s ^ - s , , k „ — T l é f o 2 0 = 5 6
— T r a b a j a n d o p a r a d o n A l f r e d o L i a - , 
ñ o , s e i n f i r i ó u n a h e r i d a c o n t u s a , c o ^ j 
p é r d i d a d e s u b s t a n c i a , e l o b r e r o A n -
g e l D e l g a d o ' M o n t e s , d e v e i n t i t r é s j 
a ñ o s . 
— i F r a n c i s c o B a r r i o F e r n á n d e z , d $ | 
t r e i n t a y d o s a ñ o s , s e p r o d u j o l a d i s -
t e n s i ó n d e l i g a m e n t o s d e l a m a n o i z - i 
q u i e r d a . P a t r o n o d o n F r a n c i s c o G a r -
c í a . 
P o r m o n t a r e n l a s t r a s e r a s 
d e l o s c a r r u a j e s . 
A l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e de! I 
a y e r , e l m u c h á c h o L a u d e l i n o H a y a l 
G u t i é r r e z , d e q u i n c e a ñ o s , i b a m o n -
t a d o e n l a t r a s e r a d e u n a c a m i o n e t a ^ 
t e n i e n d o í a d e s g r a c i a d e c a e r s e c u a n -
t o e l c a r r u a j e m a r c h a b a p o r l a c a l l t j 
d e B u r g o s . 
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L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
A s p e c t o s d e l a v i d a l o c a l . 
a P I E I L O C M T A M S 
i T o d o s l o s d í a s q u e t e n e m o s u n a h o r a 
l i ' b r e n o s e n t r e t e n e m o s e n v e r d e q u é 
L d o t a n p e r e g r i n o s e l i a d a d o n u e s -
fro A y u n t a m i e n t o e l a f á n d e t i r a r e l 
i L j e r o p o r l a v e n t a n a , 
p a r a e l l o n o t e n e m o s m á s q u e s e g u i r 
j 0 s c a r r o s . d e l a s f a l t o ^ . . 
' ' E s t o s s e d e t i e n e n , d e ' a c u e r d o c o n e l 
L a C t o m u n i c i p a l , e n t o d o s l o s l u g a r e s 
r ^ ¿ e h a y b a c h e s q u e c u b r i r y , e n s e 
l ^ j d a , l o s h o m b r e s e n c a r g a d o s d e 
l ! c l i a r l a p a s t a e n e l s u e l o , l a e x t r a e n 
c a r r o y l a v u e l c a n s o b r e e l b a c h e 
l ime e s p e r a c o n l a « b o c a a b i e r t a » , 
y a e ^ á e l b a c h e c u b i e r t o . Y a e s t á 
1 g u e l o n u e v o o t r a v e z . E i c a r r o c o n -
i j l n ú a s u v i a j e y l o s h o m b r e s s i g u e n 
I t a p a m d o b a c h e s y m á s b a c h e s , i n a c a -
L b l e s e n e s t a c i u d a d d e s u e l o d e c r i s -
i ! r a y a d o , r o t a , h e c h o p o l v o , c e r c a 
/ l a s v í a s , f u e r a d e l a s v í a s y l e j o s 
| ¿ l a s v í a s . ^ 
p e r o m i e n t r a s e l c a r r o a n d a , e l a s -
al to n u e v o , r e c i e n v e r t i d o , h u m e a e n 
l 'f l s u e l o y c o m o i s i e s t o d e s p e r t a s e l o s 
I n s t i n t o s d e s t r u c t o r e s d e . c a r r e r o s , 
I p d u c t o r e s d e i a u t o s y c a m i o n e s , y 
L j q u i l l o s , a l p o c o r a t o e l a s f a l t o q u o -
i c o n v e r t i d o e n a l g o q u e n o s e p u e -
p r e c i s a r , p e r o q u e s e p a r e c e d e u n 
j d o e x t r a o r d i n a r i o a l l a c r e s o b r e e l 
L a l s e h a n m a r c a d o r a y a s y s e l l o s . 
N a t u r a l m e n t e , o n e s t a f o r m a , n o 
M p a v i m e n t o q u e p e r d u r e . L e j o s d e 
I t u i d a r d e s u c o n s e r v a c i ó n , e l . v e c i n d a -
l ] io p a r e c e q u e t i e n e u n i n t e r é s e x t r a -
L d i n a r i o e n d e s t r o z a r l e . N o o t r a c o s a 
I n d i c a e s e i n s t i n t o s a l v a j e q u e l l e v a 
1 c a r t a s g e n t e s a p i c o t e a r e l a s f a l t o 
l W V V Y V V V V V V V V \ \ W V V V \ a A M / V V V ^ 
C o f n o e n a ñ o s a n t a r i o r e s , é s t a t a r -
de , t o d o l o m á s p r o n t o q u e l e p e r -
m i t a e l e s t a d o d e l a s l í n e a s t e l e -
g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s d e s p u é s d e l 
t e m p o r a l d o a n o c h e , 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
p o n d r á e n c i r c u l a c i ó n u n n ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o tíé o c h o p á g i n a s 
c o n l a 
L I S T A C O M P L E T A 
de l a L o t e r í a y c o p i o s o s o r i g i n a l e s 
d e a c t u a l i d a d . 
I ^ V V W V V V V V V V V V ^ W V V V V V V V V V A ^ ^ 
l i i u e v o o p a s a r s o b r e é l t o d a c l a s e d e 
U í c u l o s . 
1 P o r e s o d e c i m o s q u e e l A y u n t a m i e n -
t i r a s u d i n e r o p o r l a v e n t a n a . , v a 
ue e l a s f a l t o , e c h a d o e n e s a s c o n d i -
l ionie iS , e q u i v a i l e a l a t a l a d e P e n é l o -
I t : t e j e r y d e s t e j e r . | , w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v ^ 
N o c u l p a m o s n o s o t r o s a l c o n t r a t i s 
t a , q u e t e n d r á a q u i l a t a d o e l p r e c i o 
d e l a s f a l t o y n o p o d r á , p o r t a n t o , h a 
c e r m á s / j u e c o l o c a r l a p a s t a s o b r e ' i s 
t a c h e s . C u l p a m o s a l A y u n t a m i e n t o 
q u e n o h a v i s t o t o d a v í a l a m a n e r a d e 
c o n j u r a r e s a n o t a b l e i m p e r f e c c i ó n , 
c u l p a d e t a n t o s m i l e s d e c h a r c o s c o m o 
s e v e n e n l a c i u d a d c u a n d o l l u e v e . 
E n o i t r a s p a r t e s , d o n d e e l a b a n d o n e 
m u n i c i p a l e s m e n o s o s t e n s i b l e q u e e n 
S a n t a n d e r , c u a n d o s e a s f a l t a n o a r r a -
c l á n l a s c a l l e s s e t i e n e e l b u e n c u i d a -
d o d e a c o t a r l a s h a s t a q u e l a s p a s t a 
e n f r í a y p u e d e r e s i s t i r e l p a s o d e 
v a h í c u l o s s o b r e e l l a . 
L o c o n t r a r i o e s t i r a r e l d i n e r o p o r 
l a . v e n t a n a , o o n g r a v e p e r j u i c i o ^ p a r a 
e l . p a v i m e n t o e n l a c i u d a d . 
tora f o a r ó n d e F e r n á n d e z D o s a 
M O D I S T A - C a i á e r ó D , 2 1 , 1 . ° i z n a i e r a 
* V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ A / V V V V V V V V V V V V 
D o s i n c e n d i o s . 
P o r c a u s a d e l v i e n t o 
S u r . 
A Ñ O X í . — ^ P A G I N A 3 
p i é r d i d a d e t i e m p o , a l a e x t i n c i ó n d e l 
m i i s m o , l o q u e c o n s i g u i e r o n r á p i d a 
m e n t e . 
L o s d a ñ o s m a t e r i a l e s f u e r o n e s c a -
s o s , a s í c o m o , l a i m p o r t a n c i a d e l s i -
n i e s t r o , p u e s s e t r a t a b a d e u n a c h i -
m e n e a q u e h a c í a t i a m p o n o s e h a b í a 
l i m p i a d o y q u e a l i n c e n d i a r s e c a u s ó 
l a c o n s i g u i e n t e a l a r m a , d a d o e d f u e r -
t e v i e n t o S u r q u e r e i n a b a . 
' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
A l a s s i e t e d e l a t a r d e d e a y e r , e l 
o v e n c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a d o n 
X n g e l P a y n o M e n d i c o u a g u a , d e n u n 
i ó e n l a s o f i c i n a s d e l a G u a r d i a m / u 
ú c i p a l j c p i e m o m e n t o s a n t e s , y e n t a n -
o r e a l i z a b a , u n a s ¡ f a c t u r a r c l | o n e i s , l e 
u s t r a j e r o n e n l a f a c t o r í a d e p e q u e f -
i a v e i c i c i d a d d e l N o r t e u n p a q u e t e 
q u e c o n t e n í a v e i n t e c a l e n d a r i o s , v a -
r i o s m u e s t r f r i o s ~ d a s u e l a s y u n a s c a ^ 
j a s d e b e t ú n , a d e m á s d e " u n a c a r t e r a 
l e g u t a p e r c h a , n o g r a , e n l a q u e g u a r 
d a b a ' v a r i o s d o o n n a n t o s c o m e r c i a l e s 
y u n o s 1 . 0 0 0 s o b i i c s . 
S e r e a l i z a n - g e s t i o n e s p a r a d a r c o n 
e l p a r a d e r o d e l a u t o r d e l a s u s t r a e 
c i ó n . 
L A S E Ñ O R A 
I U I 
( V i u d a d e d o n A g a b í o d e E s c a l a n t e ) 
F A L L E C I O A L A U N A D E L D I A D E H O Y 
h a b i e n d o r e c i b i d o i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
R e l o j e r í a S u i z a D t l c j e s d e t o d a s c l a s e s y f o r m a s e n o r o , , p l a t a ; p l a q u é y n í q u e l , * I t h O S T ) P K S C A T A N T E N Ú M E R O é C O N S U L T O R I O IE E N F E R M E D D E S D E L O S N I Ñ O S M E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L C I R U G Í  O R T O P É D C A A c a r g o d e l o  e s p e c i a l i s t a s | M a t a , W o M . R i a ¥ F d r i c o C e k l l o s C o n s u l t a t r e s a c i n c o . - S a n F r a n c i s o , 3 3 , 1 . ' 
R n l a s ú l t i m a s h o r a s d e l a t a r d e 
d e l d o m i n g o , y e n u n a , c a s a - p r o p i a -
I n r ] d o d o n J e r ó n i m o P u e n t e , a n c l a 
v a d a e n e l p u e b l o d e S o t o l a M a r i n a , 
s e d a c l a r ó u n i n c e n d i o q u e a l p o c o 
t i a m p o a d q u i r i ó g r a n d e s p r o p o r c i o 
n e i s d e b i d o a l f u e r t e v i e n t o S u r r e i 
n a n t e . ; 
K l f u e g o s e p r o p a g ó p o c o d e s p u é s 
a o t r a c a s a i n m e d i a t a y a u n p a j a r 
a n e x o a l o s d o s e d i f i c i o s c i t a d o s . 
A c u d i e r o n I e s v e c i n o s d e l p u e b l o y 
a i* , a . u t c r i d a d o s , p a s á n d o s e a v i s o t e 
e f ó n i c o a i p a r q u e d e b o m b e r o s d e l 
M u n i c i p i o , d e l q u e s a l i ó l a m á q u i n a 
g r a n d e c o n e l m a t e r i a l p r e c i s o . 
i E s t e n o p u d o s e r u t i l i z a d o p o r f a l t a 
e a c r u a y p o r n o p o d e r l l e g a r a l l u -
_ a . r d e l s u c e s o p o r l a s c o n d i c i o n e s d e -
p i l c r á h l e s e j a q u e s e e n c u e n t r a n l o s 
c a m i n o s . 
E n t a n t o e l s i n i e i s t r o a u m e n t a b a e n 
g r a n d e s p r o p o r c i o n e s , r e d u c i e n d o a 
e s c o m b r o s l a s d o s c a s a s , c o n s u s m u e -
b l e s y e n s e r e s y l a c a s i t o t a l i d a d d e l 
p a j a r , r e g r e s a n d o a l a c i u d a d e l m a ^ 
t e r i a l d e i n c e n d i o s s i n p r e s t a r s e r v i -
c i o a l g u n o . 
I g n o r a m o s s i l a s c a s a s e s t á n a s e -g u r a d a s , c a l c u l á n d o s e l a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s e r f v a r i o s m i l e s d e p e s e f á s . A f o r t u n a d a m e n t e n o h u b o q u e le n t a r d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . E o s v e c i n o s , l  G u a r d i a c i v i l y a u t r i d a d e s t r a b a j a r o n d e n o d a d a m e m t e e n l  x t i n c i ó n d e l f u e g o .E n W j a c ^ w i a h ó n .p x i a d a m e n t e a l a s o c h o d e l a n o c h e d  y e  s e r c i b i ó • a v i e n • íp a r q u e e b o b e r o s u n i c i p a l e s , d ed  a l e v o l u n í a t i o s , p a r t i c i p a n d o q u ee n l a c a l l  d e M c - M h ó n , n ú m e r o 1 ,n d e h a b i  d o M a n u e l B r i n g a , sh b í a d e c l a  u n i c e n o . I n m e i a t m e n t e s f i e r o n p a r a i ,c h o l u g a r f u e r z a s d l ( C u e r o , c o na t e r i a l s u i i e t e r o c e d i n d o , s i n
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S u h e r m a n o d o n V i c e n t e d e U r i g ü e n ; s u s h e r m a n o s p o l í t i c o s d o ñ a D o l o -
r e s G a l l o A l c á n t a r a , d o n L u c i l o d e E s c a l a n t e y d o ñ a M a r í a d e l a C o -
l i n a ( v i u d a d e E s c a l a n t e ) ; s o b r i n o s , s o a r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i Q o s l a e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r y h a g a n l a c a r i d a d d e a s i s t i r a l o s f u n e r a l e s , q u e s e 
c e l e b r a r á n e n l a i g l s i a d e S a n F r ^ n c i ^ c o m a ñ a n a , m i é r c o -
l e s , 2 3 , a l a s D I E Z Y M E D I \ d e l a m a ñ a n a , y a l a c o n d u c -
\ c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e r á a l a s D O C E , d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 2 , h a s t a e l e i t i o d e 
c o s t u m b r e . 
L a m i s a d e a l m i s e c e l e b r a r á e l m i s m o d í a y e n l a m i s m a p a r r o q u i a , 
a l a s O C H O Y M E D I A d e l a m a ñ a n a . 
L o s s e ñ o r e s o b i s p o s d e S a n t a n d e r , P a m p l o n a , B a d a j o z y C ó r d o b a h a n 
c o n c e d i d o l a s i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
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S A N T A N D E R 
/ v w v v v w v v v v v w v w v v w v v / ^ ^ 
L 7 s i m p r u d e n c i a s . 
m n o d e c u a t r o 
a ñ o s a r r o l l a d o p o r 
i u n t r a n v í a . 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . 
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c o n 
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e l p i 
P o r u n a . d e e s a s , ü r 
q u e t a n f r e c u e n t e m e i n t 
s u i n c o n s c i e n c 
r u d e n c i a s e n 
V . d e b i d o a 
i n c u r r e n n o p o c o 
n i ñ o s q u e a n d a n 
e s a s c a l l e s d e D i o s , 
p é l l ó e l d o m i n g o , ] 
a ( f L a A u s t r i a c a » , 
G a r c í a A r i a s , d e 
a b a n d o n a d o s p o r i 
e l t r a n v í a 5 1 a t r o -
o r l a t a r d e , f r e n t e I 
- a l p e q u e ñ o A m g ' e l , 1 
c u a t r o a ñ o s , c o n ] 
B i E A U V A I S . - i M a k b e s S t a n i s l a s , d e 
s 2 G a ñ o s , n a t u r a l d e P o l o n i a , h a p u 
o e s t a m a ñ a n a s u d e u d a a l a s o -
W • ' t í Ü á O s 
H a b í a s i d o c o n d e n a d o a l a p e n a d f 
m u e r t o p o r l a A u d i e n c i a d e O i r é , p e r 
h a b e r , e n ' c o m p l i c i d a d C o n o t r o , a r r o -
j a d o a l c a n a l d e l M a r n e , d e s p u é s d e 
h a b e r l e r o b a d o u n a s u m a , d e 2 . 0 ü r 
f r a n c o s , a u n o d e s u s c o m p a t r i o t a s " y 
h a b e r a s e s i n a d o i g u a l m e n t e , e n c i r 
c u n s t a n c i a s p a r t i c u l a r m e n t e s a l y á j é i 
a . O t r o c o m p a t r i o t a . , a q u i e n h a b í a i 
r o b a d o 4 . 0 D 0 f r a n c o s . . 
H a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o M a k b e ? 
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d o m i c i l i o e n a l R í o d e l a P i l a , 4 1 , 
b a j o . • ' , . 
C o n d u c i d o - i n m e d i a t a n a n t e a l a C a -
s a d e S o c o r r o , s e l e c u i r ó d e . u n a h e -
r ' d a - c o n t u s a , c o n p é r d i d a d o s u b s -
t a n c i a , e n l a r e i g i ó n o c c i p i t a l ; g r a n 
c o n t u s i ó n e m l a r e g i ó n f r o n t a l ; e r o -
s i o n e s e n l a c a r a y d i v e r s a s p a r t e s 
d e l c u e r p o y o t r a c o n t u s i ó n e n l a r e 
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c o n d o s ' g a l l i n a s d e . H c u d a n , v e n d i é n -
d o l a s e n c i e n f r a n c o s . 
A l fin s e a p o d e r ó d e u n d i c c i o n a r i o 
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u n c a m a r a d a q u e l e a y u d a b a e n s u s 
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D e n u e s t r o s • c o r r e s p o n s a l e s 
R e s u m e n d e l d o m i n g o . 
E l p a s a d o d o m i n g o s e c e l e b r ó i l a f e -
r i a b i m e n s u a l d e g a n a d o v a c u n o e n 
l a L l a m a , l a c u a l e s t u v o m u y a n i m a -
d a a u n q u e l a s t r a n s a c i o n e s n o a l c a n -
z a r o n e l n ú m e r o q u e e n f e r i a s a n t e -
r i o r e s , d e b i d o a l e J e v a d o p r e c i o e n q u e 
l o s V e n d e d o r e s e s t i m a b a n s u s r o s e s ; 
n o o b s t a n t e , s e e f e c t u a r o n u n a s 4 5 0 
a p r ó x i m a d a m e n t e . 
L o s t e m p l o s s e v i e r o n m u y c o n c u -
r r i d o s a l a s h o r a s d e m i s a , y a l a s 
d o c e d i ó s u a c o s t u m b r a d o c o n c i e r t o 
e n l a p l a z a M a y o r l a B a n d a P o p u l a r 
p a r t e d e v u e s t r a s S o c i e d a d e s a r t ú d i -
c a s , a l o q u e e n e l i h o m e n a j e n o p u -
d i m o s c o r r e s p o n d e r p o r n o e s t a r p r e -
p a r a d o s p a r a e l l o , l o q u e I h o y h a c e m o s 
c o m p l a c i d o s , y a q u e s e r í a o l v i d o i m -
p e r d o n a b í e p a g a r l e c o n e l s i l e n c i o , 
¡ O r f e o n i s t a s d e l a C o r a l y d e l O r -
f e ó n ! , o s p r o m e t e m o s s o l e m n e m e n t e , 
p o r q u e a q u e l l o c o n s t i t u y e u n a o b l i g a -
c i ó n m o r a l y m a t e r i a l , q u e l o s o b s e -
q u i o s d e q u e n o s i h i c í s t e i s o b j e t o l o s 
m o s t r a r e m o s o r g u l l o s o s e n a q u e l l o s 
s i t i o s q u e e n e l f u t u r o s e p r e s e n t e e s -
! a S o c i e d a d , e n l a s e g u r i d a d d e q u e 
C o m p r a d j e l c a l z a d o e n l a c a d a d í a m á s a c r e d i t a d a 
B 
F } t > m * * - * ú l t i m a s n o v e d a d e s e n z a p a t o s , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a . 
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d e M ú s i c a c o m u n s e l e c t o p r o g r a m a 
i e x c e l e n t e m e n t e i n t e r p r e t a d o . 
E l d í a s e p r e s e n t ó y t r a n s c u r r i ó e s -
/ p l é n d i d o , l u c i e n d o e l s o l c o m o e n l o s 
m á s h e r m o s o s d e p r i m a v e r a ; p o r e l L > 
y p o r c e l e b r a r s e e n l o s c a m p o s d e l 
M a l e c ó n e l i n t e r e s a n t e p a r t i d o d e 
c a m p e o n a t o R a c i n g , d e S a n t a n d e r , 
G i m n á s t i c a , d e e s t a c i u d a d , l a a n i m a -
c i ó n f u é e n a u m e n t o d e s d e l a s p r i m o -
r a s h o r a s d é l a m a ñ a i n a , l l e g a n d o l o s 
' t r e n e s d e S a n t a n d e r y p u e b l o s i n m o -
i d i a t o s a t e s t a d o s d e g e n t e . 
E l p a r t i d o s e c e l e b r ó c o n a f l u e n c i a 
' d e p ú b l i c o p o c a s v e c e s v i s t a , v e n c i e n -
d o l o s g i m n á s t i c o s p o r u n o c o n t r a 
c e r o l o s r a c i n g u i s t a s ; l a s a u t o r i d a d e s 
t o m a r o n s u s m e d i d a s d e p r e c a u c i ó n 
e n . l o s c a m p o s y e n l a p o b l a c i ó n a l a s 
. s a l i d a s d e l o i s t r e n e s ; e n e s o s , s i t i o s 
h u b o a l g u n a q u e o t r a d i s c u s i ó n , n a -
: t u r a l d e e s t o s e n c u e n t r o s , d a d o i e l c a -
r i ñ o q u e a s u s « e q u i p i e r s » p r o f e s a n 
i s u s r e s p e c t i v o s c o t e r r á n e o s , y d e c i m o s 
n a t u r a l , p u e s e n l u c h a s e n q u e e l v i -
g o r y l a p a s i ó n s o n f a c t o r e s d e l t r i u n -
f o n a d a e x t r a ñ o e s q u e s e c o n t a g i e n 
l o s p a r t i d a r i o s d e í u e r a d e v a l l a s y 
t e n g a n c i e n i n t e r p r e t a c i o n e s l a s m i l 
y m i l f a s e s d e l a c o n t i e n d a y l a s d e -
t e r m i n a c i o n e s d e l á r b i t r o ; a t o d o i e s t o 
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a l r e c o r d a r n o s v u e s t r o s n o b l e s a c t o s 
d ' o s i m p a t í a n o s d a r á n i m p u l s e s p a r a 
s a l i r v i c t o r i o s o s e n l a g r a n o b r a d o 
c u l t u r a q u e t o d o s , l o m i s m o v o s o t r o s , 
q u o l a s d e m á s S o c i e d a d e s ' c o r a l e s d o 
l a p r o v i n c i a , q u e n o s o t r o s , d e f e n d e -
m o s . — L a S o c i e d a d C o r a l d e S a n t a n -
d e r . » 
P e t i c i o n e s d e m a n o . 
P o r d o n B a l d o m e r o M a r q u e t y p a r a 
s u h i j o o l m é d i c o d o n F é l i x , a m b o s v e -
c i n o s d e M a d r i d , h a s i d o p e d i d a l a 
m a n o d e l a b e l l a y e n c a n t a d o r a s e ñ o -
r i t a M a r í a - L u i s a M o d i e d c . a s u s e ñ o r 
p a d r e d o n J o s é . » A l a c e r e m o n i a , e n 
q u e s e c r u z a r o n v a l i o s o s r e g a l o s , a s i s -
t i e r o n , a m á s d e l o s . c i t a d o s , l a m a d r e 
y a b u e l o d e l a p e d i d a , d o ñ a M a r í a 
R u i z y d o n J o s é R u i z A b a s c a l . 
— E n e l m i s m o d í a y p o r e l c u l t o p r o -
f e s o r d e i n s t r u c c i ó í i d o n P a t r i c i a G u -
t i é r r e z , y p a r a s u h i j o d o n F e r n a n d o , 
h a s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a d i s t i n -
g u i d a y h e r m o s a s e ñ o r i t a A m p a r o C a -
y ó t i a s u s e ñ o r p a d r e d o n P a u l i n o , 
c r u z á n d o s e e n t r e l a s n o v i o s r e g a l o s 
v a l i o s o s . 
A t o d o s l o s c i t a d o s y s u s f a m i l i a s , 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
— D e R u e ñ o s ( A s t u r i a s ) , c o n o b j e t o 
d e p a s a r e n e s t a c i u d a d l a t e m p o r a d a 
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p r e n d e r s e d e u n a p e s e t a e n s o c o r r o , 
d e l o s m e n e s t e r o s o s ; s i e m p r e s e r á m u -
c h o m e j o r p r o t e g e r a l o s q u e p o r n o 
t r a b a j a r h a c e n d e l a m e n d i c i d a d u n 
l u c r a t i v o o f i c i o . 
. i C u r i o s o s d a t o s s o b r e e s t e p a r t i c u 
l a r t ^ e n e u n q u e r i d o a m i g o n u e s t r o , 
q u e e n b r e v e p i e n s a h a c e r p ú b l i c o s , 
p o r l o q u e n o s r e l e v a d e p o n e r u n c o 
m e n t a r l o m á s . 
. S í r v a l e , s i n e m b a r g o , d e e s t í m u l o 
p a r a c o n t i n u a r l a o b r a e m p r e n d i d a . , 
a n u e s t r o c e l o s o a l c a l d e s e ñ o r í S o t í n , 
e l s a b e r q u e c o n t r a t o d o s e s o s ( ( O p o -
s i t o r e s s i s t e m á C c o s » h a y m u c h o s m á s 
d i s p u e s t O ' S a c o l a b o r a r c o n é l a fin d e 
q u e s u h e r m o s o p r o y e c t o s e c o n v i e r -
t a e n r e a l i d a d . 
D e s o c i e ü a c L 
R e c i e n t e m e i i t o l l e g a d o d e C h i n a , s e 
e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s , p a s a n d o 
u n o s d í a s , e l j o v e n d o n B a u t i s t a G u -
t i é r r e z V i o m a . 
— H a n s a l i d o p a r a S a n t a n d e r , a p a -
s a r u n a l a r g a t e m p o r a d a , d o ñ a V í c -
t o r i n a , d o ñ a L u i s a y d o ñ a R o m a n a 
H e r r e r a . 
— P a r a p a s a r l a s N a v i d a d e s , s a l i ó 
c o n i g u a l d e s t i i i o d o ñ a A s u n c i ó n R e -
b o l l o , v i u d a d o S a r m i e n t o . 
— P r o c e d e n t e d e T r e t o , s e e n c u e n -
t r a e n t r e n o s o t r o s , d i s f r u t a n d o e s t a s 
v a c a c i o n e s , d o ñ a M a t i l d e R u i z , m a c s - , 
t r a d e a q u e l p u e b l o . 
— « C o n m o t i v o d e h a l l a r s e e n c a m a 
d e s d e h a c e d í a s , e n O n t o r i a , d o ñ a A s -
c e n s i ó n G u t i é r r e z d e F e r n á n d e z , p o r 
c u y o r e s t a b l e c i m i e n t o h a c e m o s f e r -
v i e n t e s v o t o s , l l e g a r o n d e L a s C a l d a s 
s u s h i j o s d o n E u g e n i o T e r á n y s e -
ñ o r a . 
— ¡ S e o n c u e n t r a n y a c o m p l e t a m e n t e 
r e s t a b l e c i d o s d e l a e n f e r m e d a d q u e 
d u r a n t e m u c h o s d í a s l o s h a r e t e n i d o 
e n c a m a , l o ^ s n i ñ o s E m i l i u c a , M a n o -
l í a y M a r í a J e s ú s G o n z á l e z d e l a 
P u e n t e ; 
L o « c e l e b r a m o s m u c h í s i m o . 
T a i m i b i é n s e e n c u e n t r a y a c o n v a -
l e c i e n t e d e s u i n d i s p o s i c i ó n d o ñ a E s -
t e r d e l a P u e n t e d e G o n z á l e z , m a d r e 
d e l o s c i t a d o s n i ñ o s , d e l o c u a l n o s 
a l e g r a m o s m u c h o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S A N T O N A 
D e s o c i e d a d . 
H a r e g r e s a d o d e M a d r i d , d e s p u é s 
d é ^ h a b e r t e r m i n a d o l o s a s u n t o s q u e a í a c o r t e l e l l e v a r o n , e l c o n t r a t i s t ao o b r a s d o n J e r ó n i m o H e i r i r e r í a . M e c a d o . S e c e l e b r ó e l s e m a m a l , y c o m o e li n m e d i t o a . l a s fiestas q u e s e v e c i -e s u v o a n i m a d í s i m o y c o n u r rv e r i f i c á n d o s e l a  " s i g u i e n t e s t r a n -i o n s : v e r d u r a s : c o l i f l o r e s , v a l i e 0 , 4 0 a 1 ; r e p l l o s , d e 0 , 3 0 a.a r d o s , d e 1  1 , 5 0 ; c e b o l l s , d  0 , 7 0  0 , 9 0 é l r a m o ; a j o s ,  0 , 5 0 l a d o -c e n a ; p a t a t s , a 0 , 2 5 k i l o ; p i m i e n t o s , 1 p s e l a o c e a . A v s : p o l l o s , 1 0  3 0 p s t a s p r ; g a l l i n a s , d 8  p e s e t a s u ; h u v o s , d e 2 ,  a 2 , 7 5p e s e t a s d o c e n a . F r u t : m a n z n0 , 5 0 a 1 p e e t a k l o g r a ; s t añ a s , a 0 , 5 0 p e i s t ( ( p a ñ e r o » ; n u e c e0 , 3 0 l m i d a . P e c a d o s : e V l u z .c h i c h r r o , l a n g o t i n c a c h a s , eé t e r a , t .  p r e c i o s v r i o s e g ú nl a s  y t a a ñ o . , D e !  m r .D b i d o a l f u e v i e n t l S . Oq u e d s d e ^ a y e r e s t á p a n d o o h as l i d o l a l c h a s  s u s o r d i n i a ?o c u a c i n e s . E n l  A y u n t í  d e M a r n a e h iz o h o y l r t o d l s m z  i s c pt o s p m a r , r c o r r i e n d o l u e g o l sf u t u s q u i n t o s l s c a l l e s l u c i d lh ú r o l c a n z a d o e n e l s r t . £ 1 c o r r p o s l .S a n t ñ 2 0 - 1 2 - 9 2 5 . -  - ¥ >H I N ü ü t D ON m b a m i e n o . . P o r l a D i r c ó n g e e r a l d  N a v e -g a c ó n e h r c i b i d o n a A y u a n t í  d e M r i  d  R q u j a d a e l n o m bm i d p r á c t i c o l p r t p a rn e t o c n v c i n y c a p i t á n d la r i n a r c t E m i i C e r iU . L e f l i i m o c o n t a l m o t i v .N a i e t . H d z t d a f e i i d a du a h r m  n ñ  l a p s d dF ; i c u E ^ u . M r h i j  c n í i ú n p f c t o e s  d e u d . , E l á ! . i o j e o , 2 1 - . 1 2 - 9 | 5 . ;A R U E R OD s o c d a d .m s t e n i d l g n +  d  s p r -n o  n l i s r p r t c u r g  B r u l i o P l ó n , l u h s i d d e s ud  a  r e g i m i n d e C z a d o r  C t .I d s m o s u f l i z v a j o . — D e s t o i i d d h  p r t i d  p aP n u s t r  p i c l a ^ 0 "i t i g u i  m e s t o d T ó f i l o í 'm e z y G ó m e z e m p a ñ í a d e s u q ur d p o s - r . - 1 v - ' -  d o a r s^ N v i , c  u i ó n s  m i l sL s a m  u f l i z v i j .l c r s p n ,n , ;
B A R R E D A 
R e g r e s o . 
D e S u i z a h a r e g r e s a d o e l j o v e n P a -
b l o L a c r e u s e . 
— D e M a d r i d , d o n J u a n P a s t o r , 
— A l i n m e d i a t o p u e b l o d e V i v e d a , e l 
e s t u d i o s o j o v e n A n t o m i o T r u e b a . 
— E n Q u e v e d a p a s a r á n l a s v a c a c i o -
n e s d o n M a n u e l F e r n á n d e z y f a m i l i a . 
B i e n v e n i d o t s . 
H . V . G . 
B a r r e d a , 2 1 - 1 2 - 9 2 5 . 
* * * 
L A R E D O 
F ú t b o l . 
S o n l a s t r e s d e l a t a r d e y r e c o r d a n -
d o q u e a e s a b o i r a , e n e l c a m p o d e S a n 
L o r e n z o , s e h a n d e d i s p u t a r e l c a m -
p e o n a t o d e l a s e r i e B , e l F . C . d e C a s -
t r o i n t e g r a d o p o r H e l g u e r o , I z a g u i -
1 t e , V i i i a ; R u i z , A s e n s i o , A r i ñ o ; T 3 -
n a z a b a , A b u e l o , V i g u e r a s , L a r r a z a -
b a l y C o n t r e r a s , y e l O l i m p i a S p o r t 
C l u b , d e l a l o c a l i d a d , f o r m a d o p o r 
A n s o l a ; L a y a , B r u n o f C a r m e l o , R a d a , 
L á i n z ; A . B l a n c o , H i l a r i o , C o r r o , C . 
J u a n e o y P u e n t e , e n c a m i n a m o s n u e s -
t r o s p a s o s h a c i a a q u e l l u g a r , p e r o s i n 
p r i s a , , s e g u r o s d e q u e a u n l l e g a n d o ' 
t a r d o n a d a p e r d e m o s , p u e s r e i n a u n 
f u e r t e v i e n t o q u e t i e n e q u e d i f i c u l t a r 
g r a n d e m e n t e e l j u e g o . 
A l a s t r e s y c u a r t o s e p r o c e d e a l 
s o r t e o d e l c a m p o y l a s u e r t e s o n r í e a l 
O l i m p i a q u e s e e n c a r g a d e . , l a p o r t e r í a 
f a v o r e c i d a p o r e l v i e n t o . 
V a n p a s a n d o l o s m i n u t o s s i n q u e 
v e a m o s n a d a n o t a b l e , a n o s e r e l e m -
p u j e d e l o s d e l O l i m p i a q u e e n v e z d o 
a p r o v e c h a r s e d e l a s v e n t a j a s q u e l o 
o f r e c e e l v i e n t o s e d e j a n d o l m i n a r p o r 
C a s t r o . 
C i n c o m i n u t o s a n t e s d e t e r m i n a r e l 
P r i m e r t i e m p o h a y u n c o r n o q u e ^ i r a 
R a d a a l g o a b i e r t o , e n c a r g á n d o s e e l 
v i e n t o d e l l e v a r é l e s f é r i c o i a l a r e d , 
a p u n t á n d o s e L a r e d o e l p r i m e r t a n t o . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o c a m b i a l a d e -
c o r a c i ó n , p u e s e l v i e n t o f a v o r e c e a 
C a s t r o q u e h a c e l o q u e n o s u p o h a c e r 
L a r e d o ; a p r o v e c h a r s e d e e s t e e l e m e n 7 
t o a t a c a n d o e n firme l a m e t a l a r e d a -
n a h a c i e n d o e l p r i m e r g o a l a l o s c i n -
c o m i n u t o s q u e p u d o e v i t a r m u y b i e n 
e l p o r t e r o , p e r o ¿ h u b o m i e d o , a m i g o 
A n s o l a ? 
T r e s m i n u t o s d e s p u é s s e c a s t i g a c o n 
p e n a l t y u n a f a l t a d e l o s c a s t r e ñ o s , 
q u e t i r a C a r m e l o y c o n s i g u e p a r a l o s d e l O l i m p i a e l s e g u n d o y ú l t i m o d e • s u s t a n t o s . A t a c a n n u e v a m o n t e l s d e C a s t r o l ap o r e r í c o n t r r i a p o n i é n d o l a e n g r a -v  a p i e , h a s t a q u a l fin c o n s i g u e ne l e m p e c o n u n g o q u e t a m b i é  d o s a r e l p o r t e r ; p e r o h a y d í sf u e n  c o n p r a g a i a s s e p u e d e s a l i rc a s ¿ v e r d d , A n t o n i o ?  p r i r d  e s t  m m e n t o s e a c e n -t ú a á s y m á s e l d o m i i  d e l o s d eC a r o q u e , s i n g a  e s f u r z o , sa p u n t d o i s t a n t o s á s , q u e d a n on c d o r e s p o r c u a t r  a d o s . T r b a j a n b i n R a d a y B l a n c o( A n t o n i o ) , l o s e m á s h c i e r e n l o q u  d i e r m e n o l p o r t r o q u  t u vu n d e e g r a c i a d í s i m . E l á r b i -t r b , b i e n . /' D u r a n t  e l p r i m e r t i e m p s p dj o u n p q u ñ r e v u e l , p u e s e g ú n o i i m . O s , . e l r f r é i  r e c i b i ó a g u n s t er r i o í s , . . . o s  q u   p o d m s f i r m a r ,p s d s d e s t i o q u e c u p á b m on o p u i s d a r o s u n t a d  l  u ec u r r í ; p e o o q u e s í v i y n o p -d ó n s p o r m e n  d c s i g n r n u e s -t r a p t t , u  h c ó h b r u t a l c ot í q ó p o r u n j u g d o e l O l i m o i a , qa t a c a  o t o e C a s ; c a e t e a ls u e l o y l p r i m e  s i g u e c n  s fc o  a t e  d e s c r g a   f u e r  t p é h i a r á  s b r l  c a b zd e l c í d  l q p n a s r o z ó i a r e n . o , l o a e  q u i a g r a v e d a l  f h a .A t ; o s í d l e u e t r  ub y f l t a d v a l o t t í  y n b l z a , ls c u a l i a d s i n d i s p n s b s c i i sc l d e j u e g . E l c r r s p o s a l  L a e o , 2 1 - 1 2 - 9 2 5 .. J  vC I E Z AA r a n d o n l i c c g .H e a g s d í s e p u b l i c ó e ni i o d e S n t n l n t i a d  ni n t n t o d t r c o c o m t e n l i nm d i c o s  e s t p u .S  c u b a d  é l n d a e n o s q u eo i  g a l d f o r t l D i n i s iM a i l l y p í m v í c t i mt V l l a y , c o i d r« E l M c : ) . E n t d s l c t o n o s c a ó e o rx r a ñ z l c p l g uM a n l l e a p i d í s i m o p r v c i d i o , p s n b a , c t ay  t a s o l v c ; p e n t  d ie m i t i r j u i i r l c u s t i ó n q u ir n e t a n , y h o y , q  l e s  , t a m s , y p  e l a n c a lr d d y u p r o s a r p o  H t q u v  c o n t l h d1 l s p s o a s y s o b r e d o t r l' - ' - • d , s m l ol  v N : I c i v . ! i d c : - ; ; ' . ( 1 ^ 1 ° c U r n ¡
d o , q u e p o r c i e r t o y a s e e n c u e n t r a 
m a n o s d e l a j u s t i c i a , q u e h a d e 
e n d e f i n i t i v a j u s t i c i e r o f a l l o . 
H a c e a l g ú n t i e m p o « E l M a n c o » 
s e l l a m a L u i s S á i n z , f u é d e n u n c i V 6 
a n t e l a J e f a t u r a d e M o n t e s p o r ' 
g u a r d a f o r e s t a l d e l d i s t r i t o , s e ñ o ) 
M a n t i l l a , p o r t r a n s p o r t a r m a d e r a * • 
l a g u í a c o r r e s p o n d i e n t e ' y r e g l a m ^ ' 
t a r i a . 
D e s d e e s t e d í a « E l M a n c o » n o d e s 
c a n s a b a e n b u s c a r l a m a n e r a d e m o 
l e s t a r a l d i g n o f u n c i o n a r i o , q U e s e j 
h a b í a l i m i t a d o a c u m p l i r c o n s u d e b e r 
y n o s e r e c a t a b a p a r a d e c i r l o e n p ú ' 
b l i c o . 
E n l a t a r d e d e l s u c e s o e l g u a r d a ! 
M a n t i l l a , q u e r e g r e s a b a d e s e r v i c i o 
s o e n c o n t r ó c o n « E l M a n c o » e n u n a ] 
c a l l e j a , y n u e v a m e n t e f u é i n s u l t a d o y ] 
a g r e d i d o , v i é n d o s e o b l i g a d o a r e p e l e r 
l a a g r e s i ó n a r r o j a n d o d e u n e m p e l l ó i j 
a l s u e l o a s u c o n t n n c a n t e , q u i e n n o l 
e n c o n t r ó m e j o r m e d i o d e d e f e n s a q u e ! 
f o r j a r l a l e y e n d a d e l a t r a c o , q u e , p o r j 
c i e r t o , t a n a l a l i g e r a r e c o g i ó e l c o j 
r r e s p o n s a l d e u n ' q u e r i d o c o l e g a , c a u - | 
s a n d o l o s p e r j u i c i o s m o r a l e s c o n s i - í 
g u i e n t e s a l s e ñ o r M a n t i l l a . 
E s t a e s l a v e r d a d , d e l a q u e y a t i e - l 
n e c o n o c i m i e n t o e l J u z g a d o c o r r e s -
p o n d i e n t e y e l s e ñ o r i n g e n i e r o d e l 
í a o n t e s , a n t e l o s c u a l e s s e h a n c u r - l 
s a d o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s d e n u n c i a s 
p o r a - t e n t a d o a u n a g e n t e d e l a a u t o - l 
r i d a d e n e l e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o n e s j 
y b u e n a p r u e b a d e c u a n t o d e c i m o s o J 
l a t e r m i n a n t e d e q u e n i e l s e ñ o r M a n í 
t i l l a h a s i d o s u s p e n d i d o u n s o l o i n s j 
t a n t e e n e l e j e r c i c i o d e s u c a r g o d í | 
e l d i g n í s i m o j e f e d e l d i s t r i t o f o r e s t a l , ! 
t a n c e l o s o d e l h o n o r y d e l a d i g n i d a d 
d e s u s s u b o r d i n a d o s h a t o m a d o d e ] 
t e r m i n a c i ó n a l g u n a c o n t r a é l ; a n t e a 
b i e n , y t e n i d a s e n c u e n t a l a s c i r c u a s ] 
t a n c i a s p e r s o n a l e s d e l a l u d i d o g f t a r j 
d a y e l i n f o r m e q u e s o b r e e l m i s m e j 
h a e m i t i d o e l s o b r e g u a r d a d e l a seoj 
c i ó n , h a p e d i d o l a s a n c i ó n m e r e c i d a 
p a r a q u i e n , c o n s u s c a l u m n i a s , t r a t d 
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í f ) que^ 
P o r c i j 
cau- | 
coxisi-
E l d e s c a n s o d e l o s p e r i o d i s t a s . 
L o s d i r e c t o r e s d e i o d o s 
p e r i ó d i c o s d é M a d r i d s u s c r i -
L a p o l í t i c a y ¡ o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
U n a c o m u n i c a c i ó n d e l G o b i e r n o . — L a r e u n i ó n d e l a A s o -
c i a c i ó n d e l a P r e n s a , 
U n a c o m u n i c a c i ó n tíeS p r e s i d e n t e . 
M A D R I D , 1 2 — E l p r e s i d e n t e S e J a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a d e M a d r i d r a 
r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n d e l 
i e f e d e l G o b i e r n o : 
( o C o o i s i d e r a c i o n c s y ¡ f u n d a m e n t o s 
( p i e , o p o r h a b e r s i d o y a r e p e t i d a -
m e n t e a p u n t a d o s - o p o r q u e a s u c r i t e -
r i o n o h a n d e o c u l t a r s e , f u e r a o c i o s o 
l e x p r e s a r , m u e v e n a l G o b i e r n o a b u s -
l í ' a i r e l m e d i o d e s a t i s f a c e r a l a o p i -
n i c a i p ú b l i c a e n s u d e s e o d e q u e n o 
^ e a i n t e r r u i m p i d a s u c o m u n i c a c i ó ] i 
¡ í c c y t i d i a n a c o n . , l a P r e n s a , y p r o p o n e 
e s t o s e l o g r e c o n l a p u b l i c a c i ó n 
d e u n p e r i ó d i c o s i q u i e r a s e r e d u z c a 
m l a s d i m e n i s i o n e s p r e c i s á i s 1 p a r a l l e -
n a r l a s l a g ' u í n a s q u e h o y e x i s t e n . 
Í ; l A t a l fin, y t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
n a d i e m e j o r q u e e s a A s o c i a c i ó n i n t o -
w s a d a y c o n o c e d o r a e s t á e n c o n d i - ¡ q u e e s e l u n á n i m e d e s e o d e q u e n o s f 
c i o n e i s d e d a r f o r m a a l p r o y e c t o , d e -
s e a e l G o b i e r n o q u e c o n l a u r g e n c i a 
i S e d i ó c u e n t a d e l a r e u n i ó n c e l e 
b r a d a e n e l l o c a l d e « A B C » p o r l o s 
d i r e c t o r e s d e l o s p e r i ó d i c o s y d e l a 
a c t i t u d d e l s e ñ o r L u c a d e T e n a . 
L a D i r e c t i v a d e c l a r ó q u e s u c r i t e 
r i o e n e s t e a s u n t o e r a d o l a m á s a b 
s o l u t a a b s t e n c i é n . 
. r n t e i v i n i e r a n e n l a d i s c u s i ó n v a 
r i o s p e r i o d i s t a s , s o s t e n i e n d o l a i n t a n 
g i b i l i d a d d e l d e s c a n s o . 
N o s e a p r o b ó e l q u e l a D i r e c t i v a s e 
i n h i b a e n e l a s u n t o , a fin d e q u e e. i 
G o b i e r n o n o " t o m a r a a d e s c o r t e s í a e s 
t a d e t e r m i n a c i ó n . 
P o r u n a n i m i d a d s e a c o r d ó q u e l e 
D i r e c t i v a v i s i t e a l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a c O n l a C o m i s i ó n q u e a l e f e c t o 
s e n o ü n b r e , p a r a e x p o n e r l e s u c o n t e s 
t a c i ó n a l a c o m u n i c a c i ó n r e c i b i d a \ 
q u e e l a s u n t o d e m a n d a s e p r o c e d a a ) 
e s t u d i o d e s a t i s f a c e r e s t e d e s e o d e ] 
p a í s , d e s e o q u e e l G o b i e r n o r e c o g e 
c o m o a r r i b a s e d i c e , y p r o p o n g a e s r í 
A s o c i a c i ó n l a f o r m a d e q u e s e • r é a l i -
o e n d i c h o s d e s e o s , i o q u e , i n t e r e s a m o s 
l l e . V . E . e n v í e a n t e s d e l 5 d e e n e r o 
p r ó x i m o . — F i r m a d o : M i g u e l P r i m o d e 
R i v e r a . » 
L a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a . 
E s t a t a r d e c e l e b r ó l a A s o c i a c i ó n d e 
l a P r e c i s a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a -
• c i a p a r a t r a t a r d e l p r o y e c t o d e s u p r c 
s i ó n d e l d e s c a n s o d o m i n i c a l . 
v u l n e r e e l d e s c a a i s o d o m i n i c a l 
L a r e u n i ó n e n « A B G » 
o s l o c a l e s d e l 
l ¿ i P 
E l 
t r o n 
r e h s 
firmaría c o n 
e x p o s i c i ó n , q u 
b i e r n o p i d i é n 
d o m i n i c a l d e 
t o d o í 
d i a r i o « A . B C ) 
l e c t o r a s d e l o s p e 
p a r a t r a t a r d e l a 
i s o d o m i n i c a l d e 
T e n a , d e s p u é s d é 
m e s , h i z o c o n s t a r 
a n o t a d i s c o r d a n 
l o q u e r í a s e r l o 5 
l o s d i r e c t o r e s l a 
e d i r i g i r s e a T G o 
s p e t e e l d e s c a n s o 
r i o d i s t a s . 
m i n i s t r o 
¡ j o r t a n t e e n 
e n t e t i e n e e n e s -
E l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o . 
U n l l a m a m i e n t o a ¡ a g e n e r o s i d a d 
M o n t a ñ e s e s : E n l o s r i s c o s d e A f r i c a , d e A f r i c a d e b e r e s p o n d e r E s p a ñ a c o n 
b a j o l a l o n a d e l a s t i e n d a s c í e c a m p a -
m ' y e n l o s b a r r a c o n e s d e i o s c a m p a -
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e l e s f u e r z o , g e n e r o s o d e t o d o s s u s h i 
j o s . Q u e t o c i o s l o s m o n t a ñ e s e s c o m -
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D e s p a c h a n d o . 
M A D R I D , 2 1 . — H o y d e s p a c h a r o n 
c o n e l R e y e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
y l o s m i n i s t r o s d e E s t a d o y G r a c i a y 
J u s t i c i a . " ^ 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o d i j o a l a s a -
l i d a a l o s p e r i o d i s t a s q u e e l S o b e r a -
c o h a b í a firmado e l n o m b r a m i e n t o d e l 
g e n e r a l N ú ñ e z d e l P r a d o p a r a . g o b e r -
n a d o r d e , F e r n a n d o P ó o y v a r i o s d e -
c r e t o s d é c o n c e s i o n e s d e c r u c e s p a r a 
p e r s o n a l i d a d e s e x t r a n j e r a s . 
E l d e G r a c i a y J u s t i c i a m a n i f e s t ó 
q u e e l M o n a r c a - h a b í a firmado u n a 
c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l q u e c o m p r e n d í a 
v e i n t e d e c r e t o s , l o s i n d u l t o s d e p e n a 
d e m u e r t e a p r o b a d o s e n e l ú l t i m o C o n -
s e j o , l a s u p r e s i ó n d e l p e n a l d e C h i n -
c h i l l a y u n R e a l d e c r e t o p r o r r o g a n d o 
ú d e A l q u i l e r e s . 
V i s i t a s . 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a r e c i b i ó h o y 
' a s v i s i t a s d e l P a t r i a r c a d e l a s I n d i a s , 
l e l o s s e ñ o r e s J u n o y , A r á m b u r u , D ó -
n i n e y d e l v i c e a l m i r a n t e R i v e r a . 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , s e ñ o r C a l -
z o S o t e l ® , r e c i b i ó l a v i s i t a d e l P a t r i a r -
c a d o l a s I n d i a s , d e u n a c o m i s i ó n d e 
V a l e n c i a , d e l g o b e r n a d o r d e M u r c i a , 
c o n u n a c o m i s i ó n ; d e l e x g o b e r n a d o r 
d e G e r o n a , s e ñ o r ü r q u í a ; d e u n a c o 
m i s i ó n d e r e c a u d a d o r e s d e H a c i e n d a : 
d e l c o n d e d e S a g a s t a ; d e l a l c a l d e d e 
C a r t a g e n a ; d e u n a c o m i s i ó n d e A l c u -
r e l l a ( M u r c i a ) , y d e l g o b e r n a d o r d e 
O v i e d o , s e ñ o r F u e n t e s P i l a . 
A P a r í s . 
A n o c h e s a l i ó p a r a P a r í s , d e s d e d e n -
l e s e g u i r á p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e l e x e m b a j a d o r e n E s p a ñ a M r . M o o -
r e , a c o m p a ñ a d o d e s u s o b r i n a m i s t r e s 
M a r t i n . 
F u é d e s p e d i d o p o r e l p r e s i d e n t e d e l I C r u z C o n d e 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s , l o s m i n i s t r o s 
l e E s t a d o y G u e r r a , s e c r e t a r i o s d e l 
R e y , a l t o s p a l a t i n o s . N u n c i o c o n é l 
C u e r p o d i p l o m á t i c o y o t r a s p e r s o n a l i -
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s o b r e e l , C a n a l o l e I s a b e l . I I , . p a r e c e 
q u e h a m o s t r a d o d e s e o s - d e d i m i t i r . 
E s t e , a l m e n o s , e s e l r u m o r q u e h o y 
c i r c u l ó i n s i s t e n t e m e n t e p o r l a c o r t o . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l m i n i s t e r i o d e 
F o m e n t o . 
E l m a r q u é s d e G n a d a l h o r c e h a d i -
c h o q u e e n ' V i r t u d d e l a r e o r g a n i z a -
c i ó n d e l m i n i s t e r i o d e F o m e n t o s e h a 
c r e a d o l a D i r e c c i ó n g e n e í a l d e F e r r o -
c a r r i l e s . . • ' . • •. 
M a ñ a n i s e n o m b r a r á * e l p ' e r s o n a l . - ; . 
L a S e c c i ó n d e M i n a s f u n c i o n a r á i n -
d e p e n d i e n t e m e n t e , y 1 a l p e r s o n a l e m -
p l e a d o é n e l l a s e . l e t r a s l a d a r á a l a 
D i r e c c i ó n q u e s e c r e a p a r a e s t e fin. 
B a n q u e t e a C a l v o S o t e l o . 
E n L h a r d y . s e c e l e b r ó é l b a n q u e t e 
c o n i q u e l o s a b o g a d o s d e l E s t a d o d e 
s u p r o m o c i ó n o b s e q u i a b a n a l s e ñ o r 
C a l v o S o t e l o . 
A s i s t i e r o n t o d o s m e n o s e l g o b e r n a -
d o r c i v i l d e S a n t a n d e r , s e ñ o r O r e j a 
E l ó s e g u i , q u e s e e x c u s ó . 
E l t r á n s i t o p o r l a s c a r r e t e r a s . 
U n a C o m i s i ó n d e c a r r e t e r o s d e V a -
l e n c i a v i s i t ó a l m i n i s t r o d e F o m e n t o , 
h a b l á n d o l e d e l a s d i f i c u l t a d e s d e p o -
d e r c u m p l i r l o d i s p u e s t o a c e r c a d e l 
t r á n s i t o r o d a d o p o r l a s c a r r e t e r a s . . 
E l m a r q u é s d e G u a d a l h o r c e l e s d i -
j o q u e y a e s t a b a n t e r m i n a d o s l o s e x -
p e d i e n t e s q u e s e t r a m i t a b a n p a r a l a 
r e p a r a c i ó n d e c a r r e t e r a s , c o r r e s p o n -
d i e n t e s a t o d a s l a s p r o v i n c i a s , y l e a 
d i ó u n p l a z o p a r a q u e n o p o n g a n e n 
p r á c t i c a l o d i s p u e s t o . 
D u r a n t e e s e p l a z o e l m i n i s t r o d e 
F o m e n t o e s t u d i a r á u n a f ó r m u l a p a r a 
U n a i n s p e c c i ó n a l a U n i v e r s i d a d d e 
B a r c e l o n a . 
E n l a P r e s i d e n c i a h a n d i c h o q u e e l 
c o n d e d e J i m e n o h a s i d o e n c a r g a d o 
d e r e a l i z a r u n a i n s p e c c i ó n e s p e c i a l e n 
l a U n i v e r s i d a d d e B a r ó e l o n a , y m u y 
e s p e c i a l m e n t e e n l a F a c u l t a d d e M e 
d i c i n a . 
L a p e s c a e n a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s . 
E n e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o h a n f a -
c i l i t a d o u n a n o t a , r e l a c i o n a d a c o n l a 
d i s p a r i d a d d e c r i t e r i o - e x i s t e n t e e n t r e 
E s p a ñ a y P o r t u g a l a c e r c a d e l a p e s c a 
e n a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s . 
E n e s a n o t a d i c e e l s e ñ o r Y a n g u a s 
q u e e s s u d e s e o q u e l a s r e l a c i o n e s e n -
t r e P o r t u g a l y E s p a ñ a s e a n n o s o l a -
m e n t e c o r d i a l e s , s i n o f r a t e r n a l e s ; p e -
r o q u e a d e m á s d e e s e , d e s e ó q u i e r e n o 
r e s t a r ; a u t o r i d a d a l T r i b u n a l d e N a -
c i o n e s , p o r l o q u e s o m e t e r á e l a s u n t o 
a l T r i b u n a l a r b i t r a l d e L a H a y a , p a r a 
q u e d i c t a m i n e e n b r e v e a c e r c a d e l a 
c u e s t i ó n s u r g i d a e n t r e a m b a s n a c i o -
n e s . 
F i r m a d e l R e y . 
S u M a j e s t a d e l R e y , a d e m á s d e u n a 
e x t e n s a c o m b i n a c i ó n d e m a g i s t r a d o s 
q u e n o a f e c t a n a e s a p r o v i n c i a , firmó 
h o y l o s . s i g u i e n t e s d e c r e t o s : 
N o m b r a n d o d i r e c t o r g e n e r a l d e A d -
m i n i s t r a c i ó n l o c a l a d o n R a f a e l M u -
r o z i L o r e n a , g o b e r n a d o r c i v i l e n S e -
v i l l a . 
N o m b r a n d o g o b e r n a d o r d e S e v i l l a 
1 d o n J o s é C r u z C o n d e , a l c a l d e d e 
C q r d o b a . 
¿ D i m i t i r á V a l l e l l a n o ? 
E l a l c a l d e d e M a d r i d r e g r e s ó h o y v e r d é r e s o l v e r e l c o n f l i c t o , y s i n o 
l e C ó r d o b ? , d o n d e a s i s t i ó a l b a n q u e - l o e n c o n t r a r a s e d e j a r á s i n e f e c t o l a 
e d a d o e n a q u e l l a c i u d a d a l s e ñ o r R e a l o r d e n . 
N u e v o d i r e c t o r d e l T i m b r e . 
I n m e d i a t a m e n t e s e p o s e s i o n ó d e l a E l s e ñ o r A m a d o , a q u i e n s e n o m b r ó 
A l c a l d í a ; p e r o d e s p u é s , y a l e n t e r a r - d i r e c t o r d e l T i m b r e , p o s e s i o n ó s e e s t a 
s e d e q u e e l m i n i s t r o d e F o m e n t o y m a ñ a n a d e s u c a r g o , 
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L a J R e a 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n d e t o d o s l o s a c t o s d e p o r t i v o s c e l e b r a d o s e l d o m i n g o . 
! E 1 d o m i n g o s e j u g ó e n e l h e r m o s o 
' c a m p o d e l M a l e c ó n u n o d e l o s p a r t i -
d o s q u e e n n u e s t r a r e g i ó n s e h a n d a -
d o e n l l a m a r c u m b r e s . C o m o s i e m p r e , 
s e h a n e n f r e n t a d o e l R e a l R a c i n g d e 
S a n t a n d e r y l a R e a l S o c i e d a d G i m n á s -
t i c a ; d e T o r r e l a v e g a , ú n i c o s e q u i p o s 
q u e , p o r a h o r a , s a b e n a l t e r n a r l o s r e -
s u l t a d o s e n e s t o s . « m a t c h s > > d e c a m -
p e o n a t o . L a v i c t o r i a , a l c a n z a d a c o n 
t o d o s l o s p r o n u n c i a m i e n t o s f a v o r a b l e s , 
l e h a c o r r e s p o n d i d o a l C l u b t o r r e l a v e -
g u e n s e . Y c o m o l a o b t u v o n o b l e y 
m e r e c i d a m e n t e , n o s c u m p l e e l f e l i c i -
t a r a l v e n c e d o r y l a m e n t a r e l m a l p a -
teo q u e d i ó e l v e n c i d o . 
• . « * * 
H e m o s v i s t o e l p a r t i d o t e r m i n a d o y 
' a ú n a n t e s d e q u e e l g r a n a r b i t r o P a -
r í s l e d i e r a p o r finalizado t e n í a m o s ¿ e l 
p r e s e n t i m i e n t o d e q u e e l C l u b s a n t a n -
d e r i n o n o h a b í a d e s a l i r v e n c e d o r . E s 
V e r d a d q u e u n « m a t c h » n u n c a p u e d e 
d a r s e p o r p e r d i d o í n t e r i n • e l s i l b a t o 
d e l r e f e r e e n o o r d e n e l a r e t i r a d a d e 
l o s e q u i p o s d e l c a m p o d e j u e g o ; p e r o 
h a y v e c e s q u e d u r a n t e l a m a r c h a d e l 
p a r t i d o s e o b s e r v a d e f o r m a i r r e b a t i -
b l e q u e h a y u n e q u i p o q u e m o r a l m e n -
t e s e c o n s i d e r a v e n c i d o . E l R a c i n g 
C l u b n o s d i ó e l d o m i n g o e s t a i m p r e -
s i ó n d e p l o r a b l e . S u s l í n e a s d e s a r t i c u -
l a d a s . ; s u s j u g a d o r e s d e s p o s e í d o s d e 
t o d o c o n t r o l d e b a l ó n ; s u s a t a q u e s 
i n o c e n t e s , y s u s i n d i v i d u a l i d a d e s e x e n -
t a s d e l f a c t o r p r i n c i p a l í s i m o e n l a s 
l u c h a s : d e l a m o r p r o p i o , p u e s t o a l 
s e r v i c i o d e l C l u b , e r a n s o b r e e l c a m -
p o d e l M a l e c ó n e l c o n t r a s t e m á s , fir-
m e q u e ' s e o p o n í a a l a c o d i c i a y a l 
tentusiasmo d e q u e h a c í a n a l a r d e l o s 
e q u i p i e r s d e l a R e a l S o c i e d a d G i m n á s -
t i c a . Y p u l s a n d o a m b o s f a c t o r e s n o 
h a b í a d u d a d e q u e a q u e l q u e s e p r o -
d i g a b a c o n m a y o r e n e r g í a , q u e s u j e t a -
b a y d e s m o r a l i z a b a a l c o n t r a r i o e r a , 
t e n í a q u e s e r , e l v e n c e d o r . Y l o q u e s  v i ó e n e l t r a n s c u r s o d e l e n c u e n t r oe s t a m p ó a l fin e n e l a c t a d e l p a r t i -d o . E l R a c i n g , v e n c i d o p o r s u i o nfianza, p r i m e r o , p o r s u d e s m o r a l i z ac i ó n y p o r s u , f a l t a d  a m o r p r o p i o , e s p u é s , m i n t r a s e l o n c e g i m n á s t ca n o t a b  l o s d o  p u n t o s e l p a r t i dg r a c i a s a s u c d i c i a d m i a b  y a s ur e n i d a d . ) * « * E n a s a n t e r i o r e s l í n e a s q u d a c og a  u n a d e l a s f a c e t a s q u e t u ve l « m a t c h » . A b u l i  y d e c o n c e r t o r' c i n g u i t ; c o d i c i  y c a l m g i n á s t i c a .P r o ú h a y m á s . N  h u b o o m i n ií r a n c o q u e p u d i e r s e ñ a l a r l a s u p e r ir i d d d  u  c n j u n t o s b r e o t r o ; s  a g o s t u v o e l g l d e R b a , o tt o l  s c d i ó a S á n z . D e j m si g u l d l a l c h e n c n t  a d o m i -a i o y e t u d m o s l t é c n i c a d e c a d ab d o . N i e l u o ¡ n i e l o t r l t u v . L a  p e l o t a s n o l e v o i e c i ó , h at l p u n t o , q u a l i n i c i l o s a v a -' s l s e l t , a u n n e l m m e nt o u m b r e d e e l s , c u a d o s ó l o f a lb r l a r  l o s d f e a e n u n . p s e ¡ r u z o , e l b a l ó  e t r g b a m
p u n e m e n t e ¡ a , é s t a s . D e a q u í q u e l a s 
z a g a s j u g a r a n a p l a c e r y d i e r a n l a 
s e n s a c i ó n d e m á s t é c n i c a , m i e n t r a s l o s 
d e l a n t e r o s y m e d i o s s e m o s t r a b a n c o -
m o m e r o s p r i n c i p i a n t e s , a y u n o s d e t o -
d o c o n t r o l d e p e l o t a . Y h e m o s d e c o n -
s i g n a r q u e s i a l g o d e s u p e v i o r i d a . d 
h u ^ o e n t é c n i c a c o r r i ó é s t a a c a r g o 
d e l o s t o r r e l a v e g u e n s e s , y l o m i s m o 
s u c e d i ó e n c u a n t o a t á c t i c a . F u é é s t a 
m á s a c e r t a d a p o r l a G i m n á s t i c a , y 
b i e n p o c o - f u é p o r c u a n t o P r i e t o , p e r -
c a t a d o d e l d e f e c t o d e s u c o l e g a d e 
p u e s t o , A n t ó n , i n i c i ó t o d o e l j u e g o 
p o r b a j o , t á c t i c a q u e a l m e d i o c e n t r o 
r a c i n g u i s t a d e s c o n c i e r t a , y e l d o m i n -
g o a n u l ó . U n a s e o t r a e q u i v o c a c i ó n d e l 
R a c i n g a l q u e r e r l l e v a r t o d o e l j u e g o 
p o r e l a l a d e r e c h a , d e j a n d o i n a c t i v a a 
l a i z q u i e r d a , d o n d e A m ó s e s t a b a d e s -
m a r c a d o , y s e c o m p r e n d e r á f á c i l m e n -
t e q u e n i I m b o t é c n i c a n i ' t á c t i c a , y 
q u e l a - p o c a q u e h u b o s e e x t e r i o r i z ó 
p o r / a G i m n á s t i c a . Y q u e n o s p e r d o -
n e n l o s t é c n i c o s s i l e s o f e n d e m o s c o n 
e s t a s a p r e c i a c i o n e s . 
» • » • 
E s i n c r e í b l e o , a l m e n o s , l o p a r e c e , 
q u e n o s e m a r c a r a n m á s g o a l s q u e 
u n o . Y s i n ' e m b a r g o e s v e r d a d q u e a s i 
f u é , a u n t e n i e n d o e n c u e n t a l a s v e c e s 
q u e s e r o n d ó e l m a r c o p o r a m b a s p a r -
t e s . S e l l e g ó h a s t a m i r a r c o n d e m a -
s i a d a i n s i s t e n c i a e l t e j i d o d e l a m a l l a , 
p e r o c u a n d o f u é p r e c i s o l l e g a r a e l l a , 
o b i e n s e m a n d ó e l b a l ó n a l o s c o s t a -
d o s d e l m a r c o o s e d i ó t i e m p o a q u e 
v i n i e r a n l o s c o n t r a r i o s y s e l l e v a r a n 
e l b a l ó n . R e c o r d a m o s q u e f u e r o n c a u -
s a d e p e r d e r t a n t o s C l e m e n t e , A t e c a , 
A m ó s y O s c a r , y e n u n a o c a s i ó n , p a r a 
m á s s e ñ a s a l o s d i e c i s é i s . m i n u t o s d e l 
s e g i u i d o . t i e m p o , . t r e s r a c i n g u i s t a s , s o -
l o s - a n t e e l g o a l a c u a t r o m e t r o s , n o 
a c e r t a r o n a c o m p r e n d e r c ó m o h a b í a 
q u e l l e v a r e l b a l ó n a l . o t r o l a d o d e . l a l í n e a ' d e - ' g o a l . C u a n d o q u i s i e r o n h a c e r l o l a p o r t e r í a f u é c u b i e r t a p r P e -r u j o , q u e l e a s t ó p o n e r e l p i e p a ru n a p e l o t a s v e y e c h a a s u sp i e s v o l v i e r  l c e n t r d l c a m p o . Y a l l í , c o m o a n t e r i o r m e n t , h a b í a n t e n i -d o o a s i ó n d e g r a r u n g o l d e l ol l a m a d o s i m p p n a b l e s . U n o s o l o s e m a r c ó p o b r a d e u n c e n t r  d e M e na r o y u r m a t a b o c a j a r r y db j  r r i b a d e L e c u b e .  t a n t o i ma b , a d q u i r i d o a l o s c u t a ys m i n u t o s d e l p r i m e r t i m p o . Yq u í a l final n o s  v i ó p o r m b o s  u n s l o h o m b r  q u e s  e n c t ro n f u e r z a s s u f i c i n t e s p a r a h c e r v a -i  e l t a n t a o   l a s v e s q u e s ed  h a c e r l . I n d u d a b m e n t e , l s ct a d o r e s c á n t a b r o s s l u i e r e n l d oi n g o . * * »S i e l j u g  h u b i e r a t d m o m no s d  r u d z , g r e s ó o v i o l ec i , n o s x p i i r í a m o s q  l s j u g a dr e s , t n t o s s ó l o a s v a r s u s c u e r p sd  l s g p e s i n t e n c i a d o , ,  b r í a n l l e g a d o p o n e r e n p r á c t i c a s u  c i m i o s f u t b o l í s t i , q u e i n u -b l e m e l o s t e n e ;  e x i s i
d o e n e l c a m p o u n a r b i t r o q u e d e s d e 
e l c o m i e n z o h i z o s e n t i r s u a u t o r i d a d 
y n o t o l e r ó l a m e n o r f a l t a , e s i n c o n -
c e b i b l e q u e e l p a r t i d o n o p u d i e r a s e r 
m á s i n c o l o r o . C o n u n r e f e r e e c o m o e l 
s e ñ o r P a r í s , l o s p a r t i d o s d e c a m p e o N 
n a t o d e j a n d e s e r d u r o s , a g r i o s , p a r a 
c o n v e r t i r s e e n l u c h a s n o b l e s , c o r r e c t a s 
y l l e n á i s d e b e l l e z a s . P u e s b i e n , l o s j u -
g a d o r e s n o s u p i e r o n a p r o v e c h a r l a i n -
v i t a c i ó n q u e l e s h i z o e l á r b i t r o g a l l e -
g o y n o s o f r e c i e r o n , e n c o n j u n t o , u n 
p a r t i d o a b u r r i d o . N i . e m o c i ó n p o d í a 
e x i s t i r c o n t a n d e s e s p e r a n t e p e l o t e o . 
« « « 
V a m o s c o n l o s e q u i p o s , q u e c o n r e -
f e r e n c i a a l p a r t i d o y a h e m o s a n o t a d o 
s u c h o m á s d e l o q u e é l m e r e c e . E m p e -
c e m o s p o r e l v e n c e d o r . E n c o n j u n t o 
j u g ó m á s q u e e l R a c i n g ; . p o c o , p e r o 
m á s . L e a v e n t a j ó e n c o d i c i a , c o n m u -
c h a d i f e r e n c i a , l e d e s c o n c e r t ó y s u p o 
b a t i r l e . T o d o e l l o r e p r e s e n t a p a r a l a 
G i m n á s t i c a u n t r i u n f o r e s o n a n t e . E n 
l a d e f e n s a s e a f i a n z ó m á s q u e e n e l 
a t a q u e , q u i z á p o r e l d e f e c t o q u e a l o s 
d e l a n t e r o s c o n t r a r i o s l e s h e m o s a p u n -
t a d o , d e e n t r e g a r a l o s b a c k s l a p e l o -
t a , y e n l a l í n e a d e m e d i o s r a d i c ó u n 
b u e n t r a b a j o d e c o n s t a n c i a y a c o s o 
p e r m a n e n t e a l a t a q u e r a c i n g u i s t a . S i n 
r e s t a r m é r i t o s a l a l a b o r d e P e r u j o y 
C a m p u z a n o , c r e e m o s q u e l o s v e r d a -
d e r o s a r t i s t a s d e l a v i c t o r i a - f u e r o n 
l o s m e d i o s , y s o b r e t o d o P r i e t o , q u e 
s u p o e s t u d i a r , c o m o y a h e m o s d i c h o , 
a l o s m e d i o s c o n t r a r i o s , n o l i g a r b i e n 
l o s á t a q u e s . y ' d e j a r d e s d i b u j a d o s l o s 
ú l t i m o s p a s e s e n b e n e f i c i o d e l a z a g a 
r a c i n g u i s t a , y S á i n z , s a l v o u n p a r d e 
s h o o t s q u e l l e v a r o n s u s m i a j a s d e f u e r , 
z a , s u i n t e r v e n c i ó n n o o f r e c í a p e l i g r o . 
E n h o r a b u e n a p o r e l t r i u n f o y n o d o r -
m i r s e c o n é l . 
• * * R e c o r d a m o s q u e a l r e s e ñ a r e s t e m i s m o p r t i d o , e n l a p r i m e r a v u e l t a ,l e s d e c í a m o s a l o s r a c i n g u i s t a s q u e n os  c o n f i a r a n c u a n d o s a l i e r a n a j u g rc o n t r a l  G i m n á s t i c a y t e x ' m m á b a m o su n o d e n u e s t r o s p á r r a f o s d i c i é n d o l e  q u e s e a c r r a n d e C a b e z ó n d  l aS a l , o n d e p o r c o n f i d o s s e p e r d i ó u na t h . L o q u e e s c r i b i m o s c o n l a i d ed e p r v e i r a l o  j u g d  d e l r C l bm ó n , s e h a c u m p l i d o . H a  p e r d i - p o r c o n f i d o s , p r  t a m b i é n p i f a l t a d e v l u n t a d é n m u c h o ? d e l o s .N o o t r o s l l a a m o s s c n c i e r t o a l t l a  l o s p s e c u a d o n o s c o na b e n h a c e r l o ; c r e e o s q u e i e m p  l e r e s u l t a l s j u g d r e sb i a c i n e s c o m o e l l o l s c i -b n , p e r o l o q u ( n o o s a e e n lb e z , p r d h a b e r l v i s t o h a s v e s n e l R a c i n g , e  r s l a d u n a a f i c i ó n a t i r a s x t r a ñ ap r a i n d i l e l a r e s p o n s a b i l i a d qc o t r a , l  r c b a c r ñ a m e n t e y sa l i e n e y e l o s s  t r e n n v l u nt a d , . s i  q u r r c o r r e s p o n d r  e s ac o n f i z  n . e l l s e d p t . E s tn l o d m i t i m o s , a u q u e p t d a s ve s l . h y m s p r e s e n a d o . E l d r d e b e a t e s n d a t e e r v o h m
E N T O R R E L A V E G A . — D o s m o m e n t o s d e l e n c u e n t r o R a c i n g - G i m n á s t i -
c a , c e l e b r a d o e l d o m i n g e f . ( F o t o S a m o t ) , 
g u i e r o n y t u v i e r o n q u e r e t o r n a r c o n l a s a m a r g u r a s d e l a d e r r o t a . A h o r a q u e v a n a e m p r e n d e r u n at o u r n é e p o  t i e r r a s e x t r a ñ a s a C a n t a -b r i a y  p u e d e n o v i d a  s u c t u a c i ód e s d i c h a d a e l d o m i n g o . S i d e e l lm a n e j e m p l o , m e n g a d o v a a q u ea r e l f ú t b o l c á n t a b r o ; m a s s i ^ c o n oo s u e n t s i a s m o e b a t e n , s t r a il c m i e n z a n a p r a c t i c a  e s e g r a r ^ j u e g o d e l c l a s e q u e  l o s C a m p s S p o r t l e s h m o v i s t o e j e c u t r e n e s  g r  t l l a , e  b u e a s m a nv a n e s t r a r e p r s e t c i ó n . P e o h  d eg a  . c o n ^ c o d i c i a ; s i n o q u  s a l go t r o n s u l u g a p o r s a s t e r s D i o s . « * » S l v a d o s q u d l a t a c i ó  r c i n g u i s a " S a n t i u s y N a e d a , R b a . F u r o n  d s z a g u r o , y s -b r  t d o S a n t i u s t e , l o s q u e v n d o fj e a r l a m n t a b l e m e n t  l a l í n am d i s , t u v i r o n q u e a t e n d r a c u b r i rl o s p e s t o s d e é s t  y l o  p r p i o s . Pe s o e t e n d e m o s q u l a z g r i n g u s -t  l c a n z ó g r p r i d , y l o mR a b a  l s o s p d s q u e h iz o a n e r  s c i , n  d e C l en t e , m a í f i a . E l r e s t o n o s p o sí m o r p i y c i n c d u j 1 ) l e p e r c c i ó n m á s e c t d . N i s m o d t o s j u g d  d e l  C E l p ú b l i c o e s t u v o c o r r e c t í s i m o d u -r a n t e e l m a t c h . L a s m e d i d a s t o m a d a s p o r e l s e ñ o r g o b e r n a d o r d i e r o n u nr e s u l t a d o e x e l n e . A l c o m i e n z o , a r i i -b s b a n d o s d i e r o n s u s g r i t o s d e á nm o , c o  ( í u s c l á s i c o s « r a s , r a , ' r a s ^ y d e p u é s , d r a n t e ^ 1 p a r t i o , l a c r r e cc i ó n g u a r a d  p o r a n t a n d r i n o s y t or e l a v e g u e n s e s f u é e x q u i s i t a . E l d e s íl , b r i l l a n t e , y p a r a q u e n o e n s o lv i d e n a d a , l a t a r d e f u é e s p l é n i d a e l m u j e r í o i n m p r a c i ó n p s i b l e .E s t o , q  d e b i ó s e r l o p r m e r o eq u e d a r c o s i g n a d o , e s l  ú l t i m o , p a r ae n u l z a r e l m a l a b o r q u e p u d a h b ro c a s i o n  e s t  m d e s t í s m o t b j o P p e M O N T A Ñ A " M^^^í í . - . . j í ;<*: í í ¡ i l a b n a p a r a d  U r i a r t e e n e l p a r t i d  E c l i p e - M r i e a s , j u g l j í o m i g o e n l A r r e n e s . ( F S m o t ) , m i i ó n E  m r o h e h o  i s u  t  r r e j g b i g a . a j u g a r c o n v o -l u t a d , y i n  n s  s l . E l h c r l o c o n r i   n a b r l  p a r e l e s p e -t a d q u h a p g a d  u b l l t y u ns c n s i d e r a c ó p  e l p r t i r iq e s u ñ c o n l s g l i s e l C u b , r é d i c u t , ñ e y h a s  l eg  e  a s o b f t a q e f e n  ln m b q d o d l o t i i d a d . Eb n s t o b  c m p o t a  d e l m a n e r . E i , l d o m n gu v s a v o s . c a s x c p c is  S n t u t e , N . v a y R b ,s f i i t v o l u n t p  t j r c od e l  v c t r i a . c i o  q u c al e c i r e b l u t d v l u t d , q uf r o  u n o b ú i o s p r d i ; p rs e j g ó s i g a n , q u  a vt r ó i e n l t q u p  f o z a r l  r l l m i g , l o d o s s st e n r . E s l g n e f e c q t u ee p n t e d o  l s q u x h i i ód o m i g o . S e l h b i p r n  s c o n c i r , p q u l  g n aq b a ó e á n m o  l q u  e s i - c r e m o s l o u e d a n h a c p e , i Q ép n d c h i ! * * * E l á b r o d C o l g • r g i a l dG l i c a , s e ñ o r P í , h s i o e l m e j oá b i a p r e s e n t e t m p rd e c u a n t s h m o  v i s t o c t r . P e r t e -n c a s a c u l q u a t o h r i -t i c a d e s g l a m t i t a ; p e r  q u l p r á c t a h e m o t r d q u e sl a q u t i n f y m o . S  t r bj , m p r c i a l , e g r n v i s t , x ct  o l c i ó n y d d i n i  d l st u c i ó n l a c r n u n r f r éc a p a i t p r p t i d o s d e a l t u a . S u r i g i n l o s f u t , r i n s i g i -fic nt q u e s e a , l r n  t a rd  d e l d i g u n t u n f  v i i b l e , ' y e l l e v ó p a r t d o a m ii c i ó y i n d j r l s j g d o r ss l i r s l a s n s d l b n o« p o r t m » . I d u d b l e n t  é l f ée  m j r h b b r e l t e r n . E -h a b . ; 9» E l M u r i e d r o t a a E l i .D  l o s t r e s e n c u e n t s d e l a e A j u a d e l a s a d o d g o fe s t e d  l s A e n a l é s e l m á ' c o p e t i -d o y l q u  m  s a t i s f c h o d j ó l aa f i c i ó n . T a n t o l a h u e s t e s d e C h o l o c l s M r t í n z p u s i n n , e m p ñn l t i u f o , y l v o u n s m m n t o 8e l a ú l t i m a m t a d d l p r i m e r t m -p o  d p r i m e r a d l e g u d , n q u  p r e c i o  g t r  l e c h s i st a , e l r e t o d l t c h n  p i ó ac r a c t e r í s t c l í m p e  y d  l a cm t i d a , q u  s l  e d i s t i g u ee s t o s d s o n c e s .S m c a r n e s a n t  e n é f T  m  t i m p . U  e l E l i s , 9 % c g i ó C r a l d p a l t y , y f ^ .M r s , o g r a d o p r ^ « v f l ^ | d  u n x l n t  c h t y o r p r t , e g o f r a c o . .C r l c o n s i g u i ó e l e m t e ns g d m t a d , y ; p o c o s m m t s - ^ |t s d e   d i a o r t r m i a dm a c ó u v n ' p a r t i o e  M u r i  i c t i a p re , l c n z d o a í 1 ;g o a l s o s . E l R a c i n d R e i n ol U i ó n C u b r  v n -P a r t i o o  y r , e l q u e a n ó l j o i l e g a l . . rL c i n g u i s t , q u e l P • t i m o j g a r n a f d e vs u p r c a r p v c h o d e c e I . r jc u c i a , a l g o r l f n .d a q u  h i i e s t » c W s s •' 
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m O P o r ^ a f a ^ a d e a r t i l l e r o s e n l a l í -
' n e a d e l a n t e r a . 
d i o e l p a r t i d o , p u e s ^ s u s c o n t r a r i o s h i 
c i e r c ' n t r e s t a n t o s y l o s d e V i l l a e s c u -
% v l a s e g u n d a p a r t e s e v i o a l g o d e l s a s o ' 0 i m o -
f ú t b o l , e n a r d e c i é n d o s e m á s l o s - á n i - l E l 0 1 u b D e p o r t i v o d e C a y ó n , e n s u 
m 0 S p o r e l d e s e o ' d e o b t e n e r l a v i o r - c a m p o , v e n c e a i O b r o g ó n S p o r t p o r 
B r í a . t & ' 1 . ¡ . ; t r e s ? u n 0 • • . . v 
I - x J n a m a n o d e u n a s t i l l e r e n s e s e c a s -
¿ j j j g ó c o n l a p e n a m á s s e v e r a , q u e Q u i -
f i r ó s p e r d i ó p o r n o h a b e r d a d o a l a 
p e ] o t a l a d i r e c c i ó n n e c e s a r i a , I L e a l t a d , d f 
I • p r ó x i m a m e n t e a l a m e d i a h o r a s e p a r a c o n t é 
c a s t i g ó u n f a u t a l o s l o c a l e s , c p i e j c o n e l p r i m e r o i i c a 
' J á u r e g u i r e m a t ó d e u n b u e n c h u t . | i a s o c i e d a d d e p o r ' t h 
E n L í a n e s . 
P o r n o p o d e r d e s p l a z a r s e e l C l u b 
V i l l a v i c i o s a , a e s t a v i l l a , 
d e r e n p a r t i d o ¡ a m i s t o s o 
L u a n e s F . C , 
e e s t a l o c a l i -
g e e n c o r a j i n a r o n l o s a s t i l l e r e n s e s ! d a d n o s p r o p o r c i o n ó u n e n c u e n t r o d e 
y c u a n d o a p e n a s , s i h a b í a n t r a n s e n - 1 e n t r e n a m i e n t o p a r a q u e l a a f i c i ó n 1 1 a -
r r i d o d o s m i n u t o s l l e g ó e l a n s i a d o ¡ n i s c a p a s a r a u n r a t o a g r a d a b l e , 
e m p a t e , c o n s e g u i d o p o r e L m e d i o i z - j ¡ L q s e q u i p o s c o n t e n d i e n t e s , e r a n u n a 
q u i e r d a d e l " U n i ó n O l u b , e n t r a n d o m u y I s e l e c c i ó l l d e j u g a d o r e s d e C l u b s n o 
o p o r t u n a m e n t e a u n r e m ' a t e . j f e d e r a d o s y e l X l a n e s F . C . 
i l A i e g o v i h o o t r o t a n t o d e l R a c i n g , A i n b o s t e a m s e s t a b a n f o r m a d o s d e 
q U e e l á r b i t r o M a n u e l R e a l d i ó p o r L . s i o l ü e i l t e f o r m a , p o r l a S e l e c c i ó n : 
v á l i d o y q u e e l p ú b l i c o p r o t e s t ó . P o r | ' A ¿ a , ¿ á f e í a , P e l á e z ; P a c á n , E s t é -
h a b e r t o m a d o p a r t e e n e s a p r o t e s t a 
e l r e f e r e e e x p u l s ó a F u r t y . 
O? C L o s d e A s t i l l e r o r e d o b l a r o n s u s - , e s -
l ' f u e r z o s p a r a a l c a n z a r e l e m p a t e , n o 
i c o n s i g u i é n d o l o a p e s a r d e l a p r e s i ó n 
' e j e r c i d a s o b r e l a m e t a c o n t r a r i a . 
P a r e c e q u e s e h a f o r m u l a d o u n a 
p r o t e s t a c o n t r a l a v a l i d e z d e é s e 
I t a n t o . A . . 
S E R I E B 
E l E c l i p s e ! I g a n a a l M o n -
t a ñ a ; S p o r t . 
I C o n e l p a r t i d o j u g a d o ; a n t e a y e r 
i n a ñ a n a e n l o s c a m p o s d e i M i r a m a r 
t e r m i n ó l a t e r c e r a v u e l t a d e l g r u p o 
B . — P r i m e r a S e c c i ó n . 
E l E c l i p s e I I o b t u v o u n a f á c i l v i c -
t o r i a s o b r e s u - c o n t r i n c a n t e e l M o n -
t a ñ a S p o r t , b a t i é n d o l e p o r s i e t e t a n -
t o s a u n o , y é s t e d e p e n a l t y . 
* * * 
X . X . , c 
t r i o ' D í í 
A l o n i s o , 
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i v e z , G u i i l e i i i n o ; P a u l i n o , B a r r e i r o , 
A n c a ( V . ) , H i g i n i o y P a l a c i o . 
- Y p o r e l L l a n e s F . C : P e l á e z ; S a n -
d a l i o , C u é ; E g i d i o , . . M a t e o , - S á n c h e z ; 
P a y a , R e b o r e d o , R i g o , P a b l o y P e d r e -
g a l . 
E l p a r t i d o r e s ú l 
t e n i d o , a p l a u d i e n d 
p r e s e n c i a b a e l e n e 
e q u i p o s p o r l a r a 
c o n q u e s e d e s a n i í ] 
N o t ó s e b a s t a n t e 
L l a n e s F . C . s o b r e 
E l L l a n e s F . C . j 
d o s l a S e l e c c i ó n . L 
P o r l a S g 
t a n t e e n t r e -
) ú b l i c o q u e 
• a a m b o s 
/ c o r r e c c i ó n 
é n t r a n o s . 
4 t a n t o s p o r 
. L l a n e s f u e -
í u l e n t e s : R i -
y B a r r e i r o 1 . 
c i ó n , A n c a , 
a l e s y G a r -
P o r e q u i p e s . — O o c i n c o c o r r e 
1 U n i ó n M o n t a ñ e s a : 1 , 4 , " 5 , i 7 y 8 : 
2 5 ' p u n t o s . 
2 D a i i i n g G l u b : 3 , 9 , 1 1 , f 1 3 y 1 5 : 
fcf - n r i l i t L j S 
G m ' i r i á s t i d a d e T o r r e l a v e g a , l i o . s e 
L a f - T U i e í b a , r e s u l t ó u n n u e v o t r i u n -
f o d e l a F . A . M . , a l a q u e d a m o s 
p o n T E L É F O N O 
E N E V I A O R Í D 
M A D R I D , 2 1 . — A y e r r e a p a r e c i ó M o n -
j a r d í n e n e l p a r t i d o d e c a m p e o n a t o 
R a c i n g - R e a l M a d r i d . 
E l t a n d i s c u t i d o • d e l a n t e r o c e n t r o , 
c o n t r a l o q u e h a s t a a h o r a e r a d e s u s a -
d o e n é l , d e d i c ó s e t o d a l a t a . r d e a , r e -
p a r t i r j u e g o a s u s c o m p a ñ e r o s d e l í -
n e a , h a c i e n d o p r e c i o s o s p a s e s . 
G a n a r o n l o s m a d r i l e ñ i s t a s p o r c i n -
c o a u n o . 
E N A L I G A N T E 
A L I G A N T E , 2 1 . — E l e n c u e n t r o c e l e -
b r a d o a y e r e n t r e e l V a l e n c i a y é l N a -
t a c i ó n f u é ' j u g a d o e n m e d i a d e g r a n - ~ 
d e s e s c á n d a l o s d e l p ú b l i c o , q u e a b u -
c h e ó c o n s t a n t e m e n t e , p o r s u p a r c i a l i -
d a d , a l a r b i t r o s e ñ o r M l l e g o 
L o s d o s e q u i p o s e m p a t a r . m a u n e . 
c o n s e g u i d o e l d e l N a t a c i ó n e n j c l p í i -
L a ñ e s a ; D o m e 
U l u b ; A n t o n i a 
D a i t a ñ e s á ; R o -
• e n c e d o r y e l 
r o m i n u t o s y 
p u e d e c o n v e n c e r s e , s i s u f r e E S T R E » 
Ñ i M I E M T O , d e q u e l a s P I L D O R A S 
Z E H C N A 5 , p u r a m e n t e v e g e t a l e s , s o n 
L A X A N T E . . . D E E F E C T O S S Í N , Í G . , U A L S , 
e s t o m a g a s e s , a n t i s é p t i c a s y . © n t i b H . í O -
s a s . C a j a , 0 , 4 0 y 1 , 5 0 . 
V e n í a , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o e n S a n t a n d e r , P é r e z d e ! M o l i 
n o y D í a z F . . y C a l v o . P e d i d c a t á l o -
g o E s p e c í f i c o s Z E H C N A S , g r a t u i t o , a l 
D e p ó s i t o g e n e r a l , f a r m a c i a D . R e y , 
I n f a n t a s , 7 . — M a d r i d . 
m e r t i e i m p o y e l d e l V a l e n c i a e n e l s e -
g u n d o . 
E l r e f e r é e a n u l ó o t r o t a n t o d e l o s 
a l i c a n t i n o s . 
E N B I L B A O 
B I L B A O * 2 1 . — E n S a n M a m é s s e j u -
g ó a y e r t a r d e e l p a r t i d o e n t r e l a s s e -
l e c c i o n e s g u i p u z c o a n a y v i z c a í n a . • 
E l d o m i n i o f u á d e l o s g u i p u z c o a n o s , 
q u e j u g a r o n m á s y m e j o r q u e s u s c o n -
t r a r i o s , 
. O c h o m i n u t o s a n t e s d e t e r m i n a r e l 
p a r t i d o s e m a r c ó e l p r i m e r t a n t o , q u e 
r e m a t ó U r b i n a d e m a i l l e r a i m p a r a b l e . 
E l m i s m o e q u i p i e r m a r c ó . o t r o t a n t o 
r e c o g i e n d o u n c e n t r o b a j o y c o r t o d e 
J u a n t e g u i . 
L a v i c t o r i a f u é , p u e s , d e l o s g u i p u ? -
c o a n o s , p o r d o s ' a c e r o . 
E N G U I P U Z C O A 
i r O i L O S A , . 2 1 — E n e l c a m p o d e B e -
r a z u b i o s e j u g ó a y e r e l p a r t i d o d e 
c a m p e o n a t o s u s p e n d i d o e l d o m i n g o 
a n t e r i o r p o r i n c o m p a r e c é n c i a d e l l e -
f e r é e . 
v E n e l p r i m e r t i e m p o e l O s a s u n a c o n -
s i g u i ó c u a t r o t a n t o s , f a v o r e c i d o p o r e l 
v i e n t o , y e n l a o t r a m i t a d e l ( T o l o í a , 
| | : E h l a s e g u n d a S e c c i ó n ; d e e s t e g r u - , c í a , - J o m e j o r c 
p o t e r m i n ó t a m b i é n e l . d o m i n g o l a P o r e l L l a n e 
. c u a r t a v u e l t a , : j u g a n d o e n E s c o b e d o ' p o r t a n d o e n e i 
e l A r e n a s S p o r t y e l P e ñ á e a s t i l l o F . , C . , ' d o m o u n « n a c í 
u n o . ¡ 
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C a r e c i ó d e i n t e r é s e l p a r t i d o c n t r 
e l M o n t a ñ a O l i m p i a y l a C u l t u r a l , ! . E l d o m i n g o s 
d e G u a r n i z o , c e l e b r a d o e l d o m i n g o e n ' o f i c i a l d e l a F . 
l o s c a m p o s d e l P r i m e r o d e M a y o . I p a r t e g r a n n ú 
Y a d e n o c h e , y c u a n d o f a l t a b a n ú ñ ' , L a p r u e b a f i 
p a r d e m i n u t o s p a r a t e r m i n a r e l p a r - m e r o s o p ú b l i c o 
' t i d o , l o s d e l M o n t a ñ a O l i m p i a c o n s i - s a r r > 3 n t Q a i o s 
g u e n e l t a n t o d e l t r i u n f o , ú n i c o q u e L a c i a s i f l e a c 
s e m a r c ó . i r . • • 4 ^ . 
S E R I E C 1 1 S e g u n d o 
D i s t i n t o s e n c u e n t r o s . " 0 i l a n e ! i i a ' E l d o m i n g o s e j u g a r o n e n S a n t a n d e r g " ' 
e d r e g a l , q u e s e e s t a 
ú l t i i n o s e n c u e n t r i s 
l a c h a n ; P e l á e z y S a n d a l i a 
U N E S P E G T A D O ñ -
P E D E S T R f S . ! \ / I O 
> o s e c e l e b r ó ' e l I V « c r o s s » 
l o p r e s e n c i a d a p o r n u -
q u e a p l a u d i ó c a l u r o -
i ó n ' g e n e i r a l f u é l a s i -
L i a ñ o , d e l a U n i ó n 
c a é r i ' d o e l r e c o r r i d o d e e n v e i n t e m i n u t o s ' y 
a p r o v e c h a n d o i d é n t i c a c i r c u n s t a n c i a , 
^ ^ o / w v w m / v v v v v v v v w v v v v v v ^ ^ l o g r ó e l e m p a t e s i n q u e l o s p a m p l o n e -
s e s v o l v i e r a n a m a r c a r . 
E N G l i i O N 
G I J O N , 2 1 . — - A y e r h u b o i u n a g r a n 
s o r p r e s a e n e l c a m p e o n a t o a s t u r d e 
f ú t b o l . 
J u g a n d o e n l o s t e r r e n o s d e . s u p r o -
l i e d a d e l S p o r t i n g e m p a t ó a u n t a n t o 
c o n e l F o r t u n a . 
E n * l a s ( ( p e ñ a s » f u t b o l í s t i c a s e s e s t o e l 
t e m a o b l i g a d o d e t o d a s l a s c o n v e r s a -
c i o n e s . 
a í i m g r i i a -
í o o u e r e c o m o : 
s i n o í o ^ U Q S Q 
e s i ó m c u ^ ó 4 £ t ¿ @ 
y e L e o j f u d a c o n u n o 
c u c í r c u x u l o d e 
r V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V W V V V V V V X \ ^ V ^ 
R o p e r o d e S a n V i -
u n d o . í J o y e n l a p r o v i n c i a d i v e r s o s p a r t i d o s d e a ' s e r e O P o r l a m a ñ a n a , e n e l A l t a , e l S a l e - , 1 1 i c a d í s i a m v e n c i ó a l C a t a b r i a p o r s e i s a 1 1 * 0 5 7 u n o . 3 P o d rE n l o  m i s m o s t e r r e n o s s e e n f r e n t a. . r o n p o r l a t a r d e e l S a n J u a n y l a G i m n á s t i c , d e M i r a n d a . G a n a r o n l o s p r i m r o s p o r d o  c e r . l D a r i n g C l u b t i u n f ó s b r  l A lb r i c i a p o r c i n c o a c ., / C a y ó n , e l I n d e p e n d i e n t  y , l A t h l é t i c C l u b , d e " H r a s , m p a na d o s . J u g a n d  e n P a r b v ó n c o t r a e l t a r c o s , d e , l a R e a l G i m T o r r e l a v e g a , n v e i n e m i -s e g u n d o s .D m i n g o , d D a i i n g C l u b , v e i t e m i n u t s y 5 0 s g u n d o s . . . o s d e m á s h i c i e r o n ' e l r e c o r r i d o p o io . r d e  s i g u i e n t e : J a t í a s S a n J o s é ,  l a U n ó  M o n ^L e s ; M a n u l G a r c í a , d í d m ; C á n ' o Z a b a l , d e l a R a l G i n á s t i c aT o r r l v e g a ; F r a n c i s c o M a r t í n e z .l a U n i ó n M o n t ñ e s a ; E p i f a n i o n d i g u c l í a e í d e m ; F r a n c i s c o Ts , l D a i i n g C l u b T o r i b o A b a sr , p > ~ d e l a R e l i m n á s t i a d  T o r r e U i o n D e p o r t i y , V i l l a e s c s a p e r - , | i a v , e , g ; F é l i x M ü ó n ¡ d o D r i n g c l u b :J p á r ^ h s p o r s o 4 d c l í S u n P ^ h e p o o s o I S S u n P a r c h o o s oí o r < | U £ o s ¡ p d r í n r e m p s del D r w i N T E R u n m p l t o d l D f . W j N T E R r | u  e m p t o d e l D . W I N T E R E M P R E S C I N D I B L E C R E C I M I E N T O O S T E O M A L A C I A m 
S e r á h o y , m a n t é s , 2 2 , a l a s c u a t r ó 
d e l a t a r d e , e n e l s i t i o d e c o s t u m b r e . , 
J I M E N E Z P i / r g a n f e / d e a / ¿ o s 7 / ñ o s . / o t o / n a n ó / e / ? { / e s e / m e / b r , f s e / q u e r e c o / n / v , e f / ? 0 5 7 ) ó f r e 5 A c c e s o r i o s — G r a s a s — N e u m á t i c o s - G a s o l i n a A u t o m ó v i l e s R U G B Y - D U B A N T - C H E N A R D e t W A L C K E R — C A D I L L A C C a b i n a s i n d e p e n d i e n t s . E t a n c i  d e s d e 0 , 5 0 p s e t a s d i a r i s , e r v i c i o e r 1 m o . n e m . t e . m N D m c m p l á í d c l D . . W I N í E R ^ ^ ^ ^ i r e a e n ! a i ^ i c r f á d e c a d m p M  i a s t o s c í e f i t r © m m d e u i t  c a t a r m n u a C A J A D E A H O R R O S E S T B L E C I D O E N E L A Ñ 0 1 8 7 3 a p i t a l , p í a s . l O . O O O . O O O . - D e s e m b o S s a d o ^ p t a s . 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . e s e r v a s , p t a s , 5 . 0 5 0 Ó 0 . = = ¿ ; : X J C U R 3 A . fiJ S - ^ A M P U E R O , A S T I L L E R , C M I L L A S , E S P I N O S A D  L O SM O N T S , L A N E S T O S A , J u A R E D O , O S O R O , P A N E S ,P O T E S  R E I N S . N T O N , S N " V I C E N E D ^ L AB A Q U A S A R O N y S O L R SF i l i a l : B A C O D  T O R R E L V E G A . - T r r l a v e g . - • ' c o n s u c u r s a l e s e n m i l U D 1 L A A L y " M O L E D OR e a l i z a ] t o d a l a s e e o p e r a c o n s d e b a n c a . C A J A D E A H R R S . - D i s p o n i b l e  l a v t a , 3 p o r 1 0 0 a n u a l , s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d ; a c u m u á n d o e l o s i n t r s e s e m e s -t r a l m e n t e e n fin e j u n i o y d e d i c i e m b r e d e c a d a a ñ o , D E P Ó S I T O S D E V A L O R S , U b r s d s d r e c h o s d c u s t d i , s u j eo s D E V O L U C I O N S I N P E V I O V I S O Y A C P E B A C I Ó N P O K L C  I N T E R E S A D O S D U R N T  L A S H R S D  C A J A , M D I A N T E L A P R E S E NT A C I Ó N D  L S R E S G U A R D O S . . 
l S o c : e d a d a n ó n i m a d e l h i e r r o y d e í 
a c e r o , d e S a n t a n d e r . 
D e s d e e l 2 d e e n e r o p r ó x i m o s e p a ' -
g a r á , e n l o s d í a s h á b i l e s , c o n d e d u c -
c i ó n d e l o s i m p u e s t o s v i g e n t e s , e n l a s 
o f i c i n a s d e M a d r i d y S a n t a n d e r , d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a , y e n e l B a n c Q d ^ j 
S a n t a n d e r y e l B a n c o M e r c a n t i l , d e 
e s t a p l a z a , e l c u p ó n ' n ú m e r o 4 6 d e l a s 
O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S D E J 
N U E V A M O N T A K ' A , q u e v e a i i x : - i t | 
d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 , y e l i m p o r t é d S í 
l a s • o b l i g a c i o n e s q u e r e s u l t a r o n a m o r -
t i z a d a s e l 2 7 d e o c t u b r e ú l t i m o . S a n t a n d e r , 2 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . , — ¡ E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e i o c k » G o -b e r n o y A d m i n i s t r a c i ó n , V I G T O R L V 1 N O L O P E Z D O R I G A , y C a j a J e A h o r r o s d e S a n t a n d e r . i E  l a S U C U R S A L ( H e r n á n C o r -t é s , n ú m e r o 6 ) , ' s e h a c e n e x c l u s iv m e n t e : P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s C u e n t a s d e c é d i t o c o n g a r a n t í a d e f ncas.I d e m d e v a l o r e s , i H m i t a i ó n l 1  c n t i d d . C o n g r n t í a p e s o n a l , h s t á c t ó -c o m i l p e e t a s . E n l a C E N T R A 1 L ( T a n t í r i , n ú m o *r o 1 ) , s e h c n p r é s t a m o s d e r -p a s , l h a j a s y l a s o p e r a c i n s d e l R e t i r o O b r e r o O b l i g a t o r i o . i n l C j a  A h o r r o s , i n s l a a 'n l a S U C U R S A ,  b o h a st m i l p t s , m y r n t e r é s q u i 'l a s d e m á s C a j a  l o c l e s .L s i t e r e s n a b a d o s ém s t a l m n t e : e n j u l i y r o . H r s o f i i n a : d e u v   u n a y d  t r a c i n c , o  i a t r t í » M ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ p a r a q u i e n l l e v a l  a l e a r í a c o n i g o . V e z  s t e d ud e s q u i l i b r i o n e r v i o ,n u r s t n i , s u m a l e rg n e a l , c- H a c o m b r e s f u e r s p ae l t r b a y a i ^ a t o d s l se g r í s d v i d a .
« Ñ O X ! . P A G I N A 6 P U E B L O C A N T A B R O 2 2 D E D I C I É M B R E D E 1 9 2 5 
m m & ± \ ^ * M f i W i W W * A r t ^ S f & ñ M W & M A M M A A M M A W A < V V V V V V V W V V V V V V V V V W V V V V ^ ^ 
H O Y : T A R D E , A L A S S E I S Y M E D I A 
N O C H E , A L A S D I E Z Y M E D I A 
G R A N E X I I O D E E U G E N I A Z Ú F F O L I 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a s a u t o r i d a d e s c h i n a s n o p u e d e n g a r a n t i -
z a r l a v i d a d e i o s e x t r a n j e r o s . 
S e h a c í a p a s a r * p o r C h a r l o t . i 
N U E V A W O R K . — L a P o l i c í a b u s c a 
a u n i s u j e t o q u e s e d e d i c a b a a l r o b o , 
h a c i é n d o s e p a s a r p o r C h a r l o t e n p e r -
s o n a . 
V a c a r a c t e r i z a d o d e l a m i s m a m a -
n e r a q u e a p a r e c e e n l a s p e l í c u l a s e l 
« a s » d e l a p a n t a l l a , y s e i n t r o d u c e e n 
l o s d o m i c i l i o s , s o b r e t o d o d o n d e h a y 
m u j e r e s s o l a s , a l a s q u e c o n q u i s t a a n -
t e s c o n r a m i l l e t e s d e f l o r e s y a c a b a 
p i d i é n d o l e s d i n e r o r e v ó l v e r e n m a n o . 
U l t i m a m e n t e h a c o m e t i d o u n r o b o 
d e e s t a n a t u r a l e z a e n e l d o m i c i l i o d e 
l o s s e ñ o r e s i l a r r i e t B u c c o l s . 
. E s t a n d o s o l a l a s e ñ o r a , s e h i z o 
a n u n c i a r c o m o C h a r l o t , l e e n t r e g ó a l 
s e r r e c i b i d o u n r a m o d e f l o r e s y d e s -
p u é s , r e v ó l v e r e n m a n o , l e p i d i ó t o d o 
l o q u e h u b i e s e e n c a s a . 
L a s e ñ o r a l e e n t r e g ó s e i s c i e n t a s l i -
b r a s e s t e r l i n a s . 
L a e s t a b i l i d a d d e l f r a n c o . 
P A R I S . — H a c a u s a d o m u y b u e n 
e f e c t o l a o f e r t a d e l o s i n d u s t r i a l e s 
d u c c i ó n F r a n c e s a s e h a a d h e r i d o a 
l a o f e r t a d e i o s i n d u s t r i a l e s d e l N o r t e . 
— E n e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a s e 
e s t á e s t u d i a n d o c o n t o d o d e t e n i m i e n -
t o e l p r o y e c t o . 
E s p a ñ a y C h i n a . 
M A D R I D . — E n e l m i n i s t e r i o , d e 
E s t a d o s e f a c i l i t ó - h o y u n a n o t a e n l a 
q u e s e n i e g a q u e e s t é i n t e r r u m p i d a l a 
c o m u n i c a c i ó n d e E s p a ñ a c o n C h i n a . 
A g r e g a l a n o t a q u e l o q u e o c u r r e 
e s q u e e n a l g u n a s z o n a s c h i n a s , a c a u -
s a d e l a i n s u r r e c c i ó n , e s t á n i n c o m u n i -
c a d a s c o n P c h ' n y q u e a e s a i n c o m u -
n i c a c i ó n n a c i o n a l s e r e f i e r e n l o s t e l e -
g r a m a s q u e e n v i ó e l r e p r e s e n t a n t e e s -
p a ñ o l . 
E n e l c o r r e o d e l 1 2 d e n o v i e m b r e , 
q u e n o s e h a r e c i b i d o h a s t a a h o r a e n 
M a d r i d , h a y u n a n o t a d e l m i n i s t r o d e 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e C h i n a , e n -
v i a d a a s u r e p r e s e n t a n t e e n M a d r i d , 
y e n e s a n o t a s e d i c e q u e e n C h e -
H a g h a / e s t a l l a d o l a g u e r r a y q u e d e -
b i d o a e s o e s m u y d i f í c i l l a p r o t e c c i ó n I 
e m b o s c a d a . C o m o n o a p a r e c i e r a a q u é l , 
l o s e m b o s c a d o s s e i n t e r n a r o n e n t e -
r r i t o r i o r e b e l d e , s o r p r e n d i e n d o u n 
a d u a r , « r a z z i a n d o » e l g a n a d o y t r a -
y é n d o s e u n i n d í g e n a c o n a r m a m e n t o . 
E l p a r t e o f i c i a l d e l d o m i n g o . 
A n o c h e s e r e c i b i ó e l s i g u i e n t e p a r t e 
o f i c i a l f 
« E l o y s e h a n s o m e t i d o c u a t r o p o b l a -
d o s d e l a c a b i l a d e B e n i M e s a u r . 
S i n m á s n o v e d a d e n e l p r o t e c t o r a ^ 
d o . » • 
S g y i B H o t e l - C a S & 
» B J U L I A N G U T I E R R E S 
H á a u i n a a m e r i c a n a O M E G A , p a r ® M 
0 p r o d u c c i ó n d e l c a f é E z p r e s S d 
I b u r i s c o s v a r i a d o s . - S e r v i c i o e l e g a n t e f 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t c £ 
P l a t o d e l d í a : N a b a r í n d e t e r n e r a 
a l a A l j e r a a n a . 
I V V W V W W V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
E l v o t o f e m e n i n o . 
F A B R I @ I A : J 3 E G A L L E T A S 
L A C O N C H A 
d e A n g e l H i e r r o . — R L l N O S A 
E x q u i s i t a s g a l l e t a s y p a n í c r 
H a s . — R o s q u i l l a s d e h o j o ¡ o r e 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . a s u m i s i ó n l a d o s . 
d e l N o r t e d e F r a n c i a p a r a l o g r a r l a j a l o s e x t r a n j e r o s , p u e s e n d i c h o p u n -
é s t a b i l i d a d d e l f r a n c o . j t o í s e e s t á e n p l e n a i n s u r r e c c i ó n . 
E l g r u p o q u e v i s i t ó a l p r e s i d e n t e L o q u e s e h a c e s a b e r c o n o b j e t o , d v 
D o u m e r g u e r e p r e s e n t a b a a l c o n s o r c i o ; q u e , p o r l o m e n o s d u r a n t e u n m e s . 
d e i n d u s t r i a s t e x t i l e s . C á m a r a s d e C o - s e a p l a c e n t o d a s e r i e d e e x a n c i o n e s . 
m e r c i o , F e d e r a c i o n e s i n d u s t r i a l e s y i « u % v u » ^ ' v v ^ / v v v v v v w \ ^ ^ \ w v v v ^ 
c o m e r c i a l e s , f a b r i c a n t e s y o r g a n i z a c i o -
n e s p a t r o n a l e s q u e r e p r e s e n t a n c e r c a 
d e d i e z m i l m i l l o n e s d e c a p i t a l y q u e 
o c u p a n u n o s d o s c i e n t o s m i l o b r e r o s . 
V i s i t a r o n U i e g o a l m i n i s t r o d e H a -
c i e n d a , D o u m e r , c o n q u i e n c o n v e r s a -
r o n l a r g a m e n t e . 
A u n q u e n o s e c o n o c e c o n t o d o d e -
t a l l e l a o f e r t a d e l o s c o m i s i o n a d o s , e s s e g u r o q u  o f r e c e s e m e j a n z a c o n l aq u e l a S c h u r e r - I n d u t r i  d e A l e m a n ih i z o a l R e i c h p a r a s o s t e n e r e l R e u t e r -m a r k . L o s i n d u s t r i a l s d e l N o r t q u i e r e n q u e t o d a ' l a i n d u s t r i a f r a n c e s a s i g j e m p l o , y u n a v z l o g r a d o s t o ,r a l i z r e n F r i a u n e m p r é s t i t o d ed i e z m i l m i l l o n e s c o n l a g r n t í a , p a i n t e r e s e s a m o r t i z a c i ó n a u t ó n o m ,b a j  e l n o l d e l E s t a o . C o n e l l o s e l e v a n t a r í a e l f r n c  y s u e s t a b i l d a d q u d r í s g u r a d a . U n o d  l o s c o m i i o n d o s h d c l a -r do a u n p r i o i s t a q u e l a o f e r t a h ec h a e s i c o n d i i o a l . — C d a f r a n c é s i n d u s t r i l d e b e n  . m e t o s p r e s t r c o n c u r oa l E s   l c h a p r e d i d a pr  l v a n t a  n t r ( d i v a . S g sm o s d e q u e t d n d s t r f a n -c e s a h  d e s g u i r n t o e j e m p l o ' ,d e s t e m o d o l a g r t í  d e l p i ' é st t  q u e p e c o i z m o s n o b j r á d ec i n  m i l l n . S o b r e t a b a e p u d o b t n e s  r é d i , p  l o m n o s  d i e z m i l m il o e , i á n p a r r a l a C j  A m i z i ó n . A m á , p u e d e l i m e -r s s t a C a j p d o d  r u rs o s fi al , a , a e T b op  j m p l . / C l a r o q u e u e r o c c u r o e , ac m i o d  a n t a b l e ' i m i u i ó np u e s t s q u e p m i t a v i v i r ye x p o r t a r . D e i a s u m i s i d e u n o s a d u a r e s . T E T U A N , 2 1 . — t L a s m i i ó n a l M a j -z e n d e v e i n t i s é i s a u a r e s d e A h l k e r i f , c o u n t o a l d e d o s m i l f a m i l i a s , c o n st i t u y e u n f u n d a m e n t o d e o p t i m i s m oe n l o s a l o s c e n t r o s , r s p e c t o a l a m a r c h a d e l a a c c i ó p o l í t i c a . P a u l a t in a m e n t e s e v a d e s m o o n a n d e l b l o -q u e r e b e d , y ú n i c a m e t s i n d í g es s t á  a g u a r d a n d  l  o c s i ó n d ep o d e s e l i b r a r e l a s p a t i d a s q uA b d - l - K r i m m a n t u v e r a e  e  i n t e -r o r d e l a s t r i b u s , p r a f o r z a r l  ás t e n r s e fiel s  s u c a C o dc h a s u m i i ó n q u e d c u b i e r t l f e nt ' o m p r d i d o é n t r e R p t  y e l Ly e j r u e t a c o m u n c a c i óe n l a , r g i ó n d e A l c á z a r , e n e l l í m td e m o s p r o t c t o r a d . S i g u c p l é d o s e e n e s t o  a . t o s , l c o n d i c i o n e i m p u e t s ' p r e  G o b i r n , r s p e c t o l  t r g  d e a rm a s y m ' U n o s , q u h a  f r m op o a r s e n a l e f u s i l e s , a m t r a l l ao a s y g r a s d  n o .E l f u r t e p o a l d  L v n t e r i n  n e l E s t r e c h  n  n t i e nc m i c a d  p s t e t e E p a ñ .E n l a ( o f i n a d e I n t r v n c ó d H a ü ss e t u v o o f i n i a d p a s o d e  í . C o d r a i ó  g e n r l d l a P n v o y n e m g , - t I T O M I C O U E O n f í m i Y E N l E »D E I / O O C T O R M E L G U E R A o T u s f ' í u y e , v n / y o s e f  ( i m / s o h . o c e / ' / c s < /  Á / a c í o c / ó c ó /h l p o f ó s f i o sE N P P ^ S \ S ^ ^ f \ C K y Y 0 1 0 . 0 O J J Í Í J ^ ^ ' 
P A R I S . — D i c e n ' d e i L o n d r e s q u e l a 
e l e c c i ó n d e l m a y o r J . W . H i l l s p a r a u n 
p u e s t o v a c a n t e e n l a C á m a r a d e l o s 
C o m u n e s , h a d a d o - l u g a r a q u e l o s 
e n e m i g o s d e l v o t o f e m e n i n o c u e n t e n 
c o n u n a r g u m e n t o p o d e r o s í s i m o e n s u 
c a m p a ñ a p a r a l a a b o l i c i ó n d e e s e d e -
r e c h o , c u y a c o n q u i s t a c o s t ó t a n t o t r a -
b a j o a l a s s u f r a g i s t a s d e l R e i n o U n i d o . 
M r . P l i l l s , q u e d e r r o t ó f á c i l m e n t e a 
s u s c o n t r i n c a n t e s , n o t e n í a n i n g ú n 
a r r a i g o e n e l d i s t r i t o y a u n q u e s e ( p r e -
s e ñ t a b a a l a e l e c c i ó n c o n c a r á c t e r 
r u n s e r v a d o r , n o p e r t e n e c í a d e h e c h o 
a l p a r t i d o g o b e r n a m e r i t a l , y , p o r c o n -
s i g u i e n t e , a p e n a s s i s e e j e r c i ó e n s u 
f a v o r e l a p o y o o f i c i a l . 
A d e m á s , e l c a n d i d a t o t r i u n f a n t e c o n -
t ó e n t r e s u s e l e c t o r e s u n n ú m e r o g r a n -
d í s i m o d e m u j e r e s , y é s t o c o n s t i t u í a 
u n n u e v o m i s t e r i o p a r a l o s c o m e n t a -
l i s t a s , p u e s t o q u e d i c h o s e ñ o r n o ' e s 
j o v e n , n i g u a p o , n i h a e s t a d o j a m á ü 
m e z c l a d o e n l a m e n o r a v e n t u r a e s -
c a n d a l o s a , n i e s d e p o r t i s t a . 
P o r fin, s e h a p u e s t o e n c l a r o e l 
p o r q u é d e l a i n f l u e n c i a d e M r . H i l l s 
s o b r e l i a s e í e q t o r a s . : E n l a c i r c u l a r q u e l a s d i r i g i ó a l p r e s e n t a r s u c a n d i -d a t u r  c o n s t a b a l o s i g u i e n t e : « G a r a n t z o a l a s s e ñ o r a s q u e s i s o y e l e g i d o y s i l o s c o n s e r v a d o r s s e m a nt i n e n s i q u i e r a s e i s m e s e s e n e l P e -e r , h a r é q u e l s m d i a s d e s e d  s f v n d a n ' e n I n g l t e r r a m u c h o m á s b ar t a s q u e l o q u e c u t n s d  h c e m c h o s a ñ o s . »L a  i n u n d c i o e s .M u e r e n a h o g a d a s u n a m u j r y n a n i ñ a M A D R I D , 2 1 . — L a s n o i c i a  q u e sc i b e  e A n d a u í y d ' V a l c ai e n l s r í o s ' h n e x p e r i m n t d ou n a c r c i d a n o i ' i e , b o r d á n d o s e i n n d n d o m u c h c a a s . E  S e v i l a s e . h a n i u n d a d o o sc s  d e a p a r t a l t  d l  p o b ló . L o s m u l l s t á n m b i é n i n -o , í c o m o l b r r i o d o T r i a n a . l p u r t  e s t á c e r r a d l a n v e g• a s p é r d d a s d  m e r c a c í s e c a ll e  m á s d e u  m i l l ó  p e t a .e l b a r r o d ' T i a  h n p e r e c i a h g a d s u n  m j e r y u n a n i ñn A l m r í e l m a r o f r c e  a s p e co m p o n í s i m o . D e s p u s  ' m u c h o t r b j o l o r óa r r a r e l « R e i n a V i c t r i a E u g e n i » ,p n p a s a j o  e l A r g n t i . "E l b r c o z r p ó e n s e i a c o r u m -b a B r c e l o a .n V i l l  d e l R í l G u a d a l q u v re x p r i m t ó x m g a  i d , h a b i é nd o s u d d  u n a g n e x t e n i ó  d e t r o y i c o s e a re . »r v V 1 . V V X \ ^ / V V V V V W V W V V V \ \ \ í V V V \ \ ^ ^N o t a e c o l ó g i c s * C o f o r t d a c o l o s u i l i o s i r il s h a d j d  e x i r s tc i d d l b n a s í i m s ñ r a d o ñ aR g l  d e T r i g ü n y A s ó t g u , v i ua e d o n A g b i E s a t e . a e a l t a v i r u d , b i l í sm . 4 y c a r i t v , l v ó  b o g r a e se f i c i o s e n t e g e m n s t ro q u e c n s i g u i ó s i n c r s a d m ro y c r i ñ s .d i f u n t  s e ñ r , t a í i m nS t e p l s h m a u l
d e s e s p i r i t u a l e s q u e l a a d o r n a b a n , 
c o n t a b a c o n g r a n d e s a m i s t a d e s y - s i m -
p a t í a s , , q u e e x p e r i m e n t a r á n p r o f u n d o 
d o l o r c o n t a n t r i s t í s i m a d e s g r a c i a . 
D e s c a n s e e n p a z l a v i r t u o s a s e ñ o r a , 
q u e , p i a d o s a m e n t e p e n s a n d o , h a b r á 
e n c o n t r a d o e l p r e m i o q u e D i o s g u a r -
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q u e a u s t e d i n t e r e s a . . . 
— ¡ P u e s v e n g a , a m i g o m í o ! 
— E l s e ñ o r M o n t o r i o q u i e r e t r a e r a 
B i l b a o a B e l m o n t e . y S á n c h e z M e j í a s . 
— ¿ E n e p i é f e c h e s ? 
— A B e l m o n t e , e l 6 d e j u n i o , v a M e -
j í a s , m á s a d e l a n t e , p e r o d e n t r o d e l 
m i s m o m e s 
— ¡ B i e n p o r e l s e ñ o r M o ' n t o r i o ! S o v e 
¡ q u e e n t i e n d e e l n e g o c i o , y c o m o l e 
a y u d a e l S o l s e v a a « j a . r t a r » . . . ¿ P e r o 
h a b r á a r r e g l o ? 
— ¡ S í , h o m b r e , s í ! , d é l o u s t e d p o r 
a r r e g l l a d o . » " * 
V V V W í A / V V W V V W V V V V V V V V W V a V V V V V V V W ^ 
L a l a b o r d e ¡ o s m i s i o n e r o s . U n c u r i o s o d e s c u b r í -e n S i r i a . L o s s e r v i c o s a r q u e o l ó g i c o s d e l a a l t a C o m i s a r í a f r a n c e s a n S r i a h a n d e s c u b i e r t o e n l a r e g i ó n d e T r í p o l i - d e- S i r i a , e n l o h o n d o s d e u n a g r u t a d e i -f í c i l a c c e s o , u n c u i o s o m o u m e n t o d el a é p o c a d e l a s C r u z a d s . S e t r a t au n a s e r i  d e p i n t u r a s q u e e p e s n tv i d a d e S t M r i , S a n t  q x p o s m a r o n i t a s u v i e r o n s p r e eg r a v e n e r a ó n y  h a b í a a c i d o ,e  e f c t o , m u y c e a T í p o l i , . K m u r . E t r e a s p i t u r a s , h a y a q u ep r e s n t a u n i t e é  p a r t i c l a , p u sm a e s a l a s p o f n d a r a í c e s d l a l -b r q u , s d e h a c  m á s d e rail ñ o s , v i n  r l z a o n c a n b l e m e n t e e n i L 
s e c ú 
W A S H I N G T O N . — U n s e n a d o r p r o -
p u s o a n t e a y e r a l S e n a d o q u e s e p r e -
g u n t a r a a l G o b i e r n o s i l o s d e l e g a d o s 
i t a l i a n o s e n c a r g a d o s d e n e g o c i a r l a 
c o n s o l i d a c i n ó d e l a ¡ d e u d a - d e I t a l i a 
t r a j e r o n c o n e l l o s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s 
c u y a i n t r o d u c c i ó n e n l o s E s t a d o s U n ; ' 
d o s e s t á p r o h i b i d a p o r l a l e y a m e r i 
c a n a j ] s i e ñ t a E c a s o , ^ p o r q u é n o h a v 
s i d o d e t e n i d o s . 
E l s e n a d o r p i d i ó q u e l o s a g e n t e d d ? 
T e s o r o s e o c u p e n d e l c o n s u m o d e b ' 
b i d a s a l c o h ó l i c a s p o r e l C u e r p o c b 
p l o m á t i c o . 
T e l e p r a m a s h r e w * . 
M A D R I D ; 2 1 . — A l a s s i e t e d e l a m a -
ñ a n a d e a y e r e s t u v o e n l a c á r c e l M o -
d e l o e l j u e z q u e i n s t r u y ó l a c a u s a c o n -
t r a e l c a r a b i n e r o J u a n M a r t í n e z A g u i -
l a r , c o n d e n a d o a m u e r t e - p o r v i o í a -
c n . n v a s e s i n a t o d e l a n i ñ a M e r c e d o s 
C u m i á . 
E l r e o s e n e g ó a firmar l a s e n i e n c i a . , -
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a - e n t r ó v i l 
c a p i l l a . ' 
M o m e n t o s d e s p u é s e l c a r a b i n e r o r e -
c i b i ó l a v i s i t a d e s u . e s p o s a , q u e v o l -
v i ó ñ o r l a t a r d e c o n u n n i ñ o d e . p o c o s 
m e s e s , h i j o d e l m a t r i m o n i o , p o r h a -
b e r m o s t r a d o M a r t í n e z A g u i i a r d é s e o s 
d e d e s p e d i r s e d e s u m u j e r . 
L a e s c e n a f u é e i n o c i o n a d í s i m a . 
D e m a d r u g a d a v o l v i ó l a m u j e r a l a 
c á r c e l , p e r m a n e c i e n d o e n e l l a , h a s t a 
l a s c i n c o y m e d i a . 
A l a s s e i s e n t r ó e n l a c a p i l l a e l o b i s -
p o , c f u e c o n f e s ó a l r e o . E s t e h i z o p r o -
'-•op^.'Sr. r ] g i n o c e n c i a . 
A l a s s i e t e y c i n c o , y a c o m n a ñ a d o 
í.e J f t r m a i n o s d e l a P a z y C a r i d a d 
r . - m 1 f í ¡ - G e n c a r g a d o e l e c u m p l i r l a 
" o f n i s ^ n t r n c i a , s e t r a s l a d ó ' a J u a n 
\ i - l ? t i - 7 o l l u g a r d e s t i n a d o a l e f e c t o . 
E l s a r g e n t o q u e m a n d a b a l a f u e r z a 
^ t e n t ó y o ; - r i a r . l o s o j o s a l r e o , p e r o 
^ n - p r,Q n e g ó , a s í c o m o a v o l v e r s e i e 
e s p a l d a s . 
A l a s s i e t e y m e d i a t o d o ¡ h a b í a t e r -
m t o a d o . 
E l r e o e r a n a t u r a l d e J a é n . 
v \ w / v v v v v v v v v a v v v v v x v v v v v v v \ ^ v v v v \ ^ ^ 
S A I I D A S 
P a r a M a d r S d . — M i s t o : r k f A á m 
9 , 4 5 ; c o r r e o : 1 6 , 2 7 . 
P a r a B á r c e n a ( t r ® a í r a n v í a ) : 1 1 , 4 3 
y 1 9 , 5 1 . 
P a r a B i l b a o . — C o r r e o : 8 , 1 5 ; c o r r e O j 
1 4 , 1 5 ; o r d i n a r i o , 1 7 , 5 . 
P a r a Í V l a r r d n ( p r o v i n c i a l ) : 1 7 , 1 0 . 
P a r a S o l a r e s - L i é r g a f í Q a : 8 , 4 5 : 1 2 , W ; 
1 5 , 1 0 ; 1 7 , 4 0 ( h a s t a O r e j o ) y 1 9 , 5 0 . 
P a r a O n t a n e d a ! 7 , 8 8 ; J l l j E O ; ' l f . . M 
y 1 8 , 5 5 . 
P a r a O v í a d o ; 7 , 4 5 y 1 8 , 1 1 * 
P a r a L l a n e a : 1 7 , 1 0 . 
P a r a O a l b e z á n d é l a S a l : 1 1 , 8 0 ; 1 4 , 1 1 
y 2 0 , 1 5 . 
L o s j u e v e s y d o m i n g o » , - p a r a T * » 
r r e l a v e g a , a l a s 7 , 2 8 . . 
L L E G A f t A i 
D o I I S a c § r í d . - - € o r r 8 o : § ; m i x t o : 1 8 , 4 « | 
r á p i d o : 2 0 , 1 6 . 
D e B á r c e n a ( t r e n - t r a o T í a ) ? 1 , 1 1 
y 2 0 , 3 6 . 
D e B i l b a o . — C o r r e o : 1 1 , 5 0 ; c o r r e o , 
1 8 , 2 3 ; o r d i n a r i o : 2 0 , 3 5 . 
D a M a r r ó n ( p r o v i n c i a l ) : 9 , 2 1 . 
D e t i é r ^ a n e s - S o l a r e a : 8 , 2 S ; 1 8 , 2 3 } 
1 5 , 2 8 y 1 9 , 2 6 . 
D e O n t a n e d a : 8 , 5 5 ; 1 3 , 1 8 ; U , U y S I » 
D e O v i e d o : 1 6 , 2 8 y 2 0 , 5 9 . 
D e L l a n e a : 1 1 , 2 4 . 
D e C a b e z ó n d e l a S a l í i , t l ; 
y 1 9 . 4 8 . 
a i c o 
I n c o m u n i c a c i o n e s . 
M A D R I D , 2 1 . — M a d r i d e s t á i n c o m u -
n i c a d o c o n t o d a G a l i c i a , p o r t e l é g r a -
f o y p o r t e l é f o n o . 
L a s u n t i a u ü s c i m t i z a c u m e s 
U n o s r o m i n o s o t r o v e s a r o n e l 
A t l á n t i c o e : i e l a ñ o j d o 
o s o ^ y m e r e 
D E S A N T A N D E R 
P A R I S . — © i c e n c e r c a d e  T u o s o n , d o d e i s c u b i e r t a i S rm o a r g e n t í f e r o j u d í o a n t i g , Iu n c ' S c a n d e lr i s c o sE a s i n s c i r i p c i os í a d e l A t l á n t i c o Y o r k q ü e a , b a n s i -s d e p l óc i n a i S e n e , a s í c om l e m a s 
I n t e r i o r 4 p o r 1 0 0 , . a 7 Q , 2 Q , 7 0 , 2 5 y 
6 9 , 9 0 p o r 1 0 0 ; . p e s e t a s 2 4 . 2 0 0 . 
A c c i o n e s N u e v a M o n t a f u i , a 7 8 , 2 5 y 
7 6 , 6 0 y 7 6 , 7 ! ; p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 6 3 . 5 0 0 . 
A r i z a s , a 9 3 , 3 0 p o r 1 0 0 ; p e l o t a s 
1 2 . 5 0 0 . 
C é d u l a s 5 p o r 1 0 0 , a 9 3 p o r - 1 0 0 ; p e -s e t a s 3 . 0 0 0 . V i e s g o s 0 p o r I C O , a 9 4 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 7 . 5 0 0 . R e s i n e r a R u t h , a - 9 0 p o r 1 0 0 ; e p s e -t a s 7 . 5 0 . N . : 5 , 5 0 , a 0 0 ; p e 
S A N T A N D E R 1 
S U C U R S A L E S : A l a r d e l R e y , A s t i l l e -
r o , A s t o r g a , B u r g o s , C a b e z ó n d e l a 
S a l , C i u d a d R o d r i g o , F r o m i s t a , G u i -
j u e l o , L a r e d o , L a B a ñ e z a , L e ó n , L l a -
n e s , P o n f e r r a d a , P o t e s , R a m a l e s , R é i -
n o s a , S a l a m a r c a , S a n t o ñ a , S a h a g ú n 
y T c r r e ' . á v e g a . 
C a n i t a l : 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
D e s e m b o l s a d o : 7 . 5 0 0 . 0 0 0 d e p e s e í a f í . 
i F ' O n d o d i e r e s e r v a : 1 0 . 8 5 0 . 0 0 0 d e 
) 0 C 
G a j a d e A h o r r o s ( a l a v i s t a 3 p o t i 
1 0 0 , c o n l i q n i i d a c i o n i e s B e m e s t r a i l e s d e 
i n t e r e s e s s i n l i i i n l i t a c i ó n d e c a n t i d a d ) . ; 
• O n e n i t a s c o f r a d e n t e s y d e d e p ó s i t o s , 
c o n i n t e r e s e s 2 , 2 y m e d i o , 3 y 3 y m e -
d i o p o r 1 0 0 . 
C r é d i t o s d i e c u e n t a c o c p r i e n t e K o b r e 
m i o r e s y p e r s o n a l e s . 
G i r o s , C a r t a s d i e c r é d i t o , , D e s o n e í n -
t o s y n e g o c i a c i ó n d e l e f t r a s , d o c u m e n -
t a r l a s o s i m p l e s . A c e p i t a c i o n e s , D o m i -
c i l i a c i o n e s , P l n é s i t a n a o s s o b i r e m e r c a d i e -
r í a s e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , e t c . , N e g ó -
d a c i ó n d e m o n e d i a s e x t r a n j e r a s , L A f i a n -
^ a m i e n t o i d e . o a n a b i o d e l a s m i s m a s , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s e n e l l a s , e t c . , C u -p o n e s , a m o r t i z a c i o n s y o o n v e r s i o i L e s , P 8 3 . O a i j d e s e g u r i d i a d p i a r a p a r t i c u i l á - ip e r a c i o n e s e n t o a s l a s B l s aD e p ó s i t o s d e v a i L o i n e s l b r e s d e d e r e -c h o s d e c m s t o d i i a . D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : M E R C A N T I L t r a r v a s l s p l a c s m. y C ' ó d e t a l o e S m i t b , e l c é l em o r m o n i s m ó , a l ¡ p t o s , l e i n d i c ó u! n d e b í a d e e c o n -t l i e a s c o n l a s n u c -í s a s a l v a r l g é 9 1 , 7 B I L B A O A C C I O N E S ; • < R i l b a o , 1 . 6 3 0 . ] i i í c o d n V i z c a y a . 9 9 5 . ^ . V ^ s U o r u o s d e V i z c a y a , 1 2 2 . U n i ó n p ^ ^ n e ^ - E s n í i V i n í a , 1 5 9 .O B L I G A C I O N E i S T ^ - r r ^ r - n n ' l . d e A s t u r i s , G a l i c i a y E ' n , p r i m e r a , 6 6 . I d e m d e l d e M a d r i d , Z a r a g o z a A l i c a n t e , 5 1 / 2 p o r 1 0 , 9 4 . 8 0 . H i d o l é c t r i c a I b é r i c a , 6 p o r 1 0 0 ,9 0 , 5 0 .• C ó s u r u c t o r a ' N a v a l , 5 1 / 2 p o r < J I M E N E Zv e ¿ 0 0 3 5 / 3 5 i s e / t f o j i p d / e c e / ' /  ic/,00 y n g u n  d e 1 / 3 / n o n ^ n / n /  P u g s r e / o e s / ' — " • H ' ^ F E O S g P i f i l n i i G I K E 1 N T A C É N T I M O So é % M m á s C I 1 0 G Ü I M O  J E A L Q U I L A p i s o s l e a d o j a d í . — I n f o r m e s c a U e e5 n J o , ú m r o 1 4 , s g u n -a z q u i r d . O C A S I O N . - S e v e n d  t a l l e r , o m p u e , l a d r o ,m t o  l é t i c , h e r r a m i t a  ^ . - - I f o r m i ó  e n s t  A d -i i s t r a c i ó . l I l l l l M I I I W M I I U i M M W K m m m t m a m m m m J 0 0 L M Í N E . S l a s i g l e8 8) p g a s , 4 , 5 0 . S p i s yg e s , 4 , 5 0 . — C a l e b i  P l^ e s q u a M é n d e z N ú f z .  V E N D E N , p l t p rs , c s a s r c é n c o n s t r í -s , m h a i t r l t a m n t  h iS  1 ^ a s ' g n í f c a v i s t s ; j ^ a d a  n l u e o d, ? ' a S u d e l  v¡ « A l o n s  G l ó n , f r ef i U m a d E x p c i ó .¿ 0 8 c o n ó i i c s . I n f o r me n í a s m m s c a s .n II • l . l . . » M l l l l . » ! ! » . mW ^ ' ^ A , p e a n t e nr í , 5 0 . t i n u o s , i m a « B l -C A N T E I l A N Ü E V A D ER I A E N E S C O B E D O .C - q U 0 S p  a f r m a d o s? U Í i i APcy ^ i ' m i g ó n a m a d  yP s . ^ Í 0 p  i d i n sb i n P í d a s J o é d B i lI f ñ . 0 V t C l 6 1 1 C a r g o . T l ér 1 ü 0 1 5 - 2 ^ • n u m i n n i i i u n i » | i f f i i i j | » 1 f f l r i . i T i . , n i - r ^ -T O S T A D O R E S r á p i s á a i r e c a i e n t a p a r a c a f é , c a c o t c . E s p e c i i a d e s f a r m a é u t i c s P r o d u c t o s q u í -V E N D O p l a f r m a , g u a r n i -c i ó  y b u r r . — I n f r m e s t a A d m n i s t c i ó n .F L O R i D A , 4 . — C n m e j o r  y e p a r c i ó n r c i n t e , e v e -p r p i s o s , u n o d i s p o n i b l .I n f o m a r á s t  A d m i n i s t a c  M A Q U I N A D E E S R I B I R« O r g a P i t » , n u v , s e d n u n a s c o d i c i s . R az ó n , s t a A d m i t a c ó n . S E V E N D E N l t d e t r e n os d  . u n c r r o h a t  c i  c a -r o s , e n e l p a e o d e l A l t a , f e n  l o  P d e S a l s i n o .I n f r m a r á  J o s é s a n óP a e d e l A l t , 1 5 t G r d e s e x i s t e n c i  d  t o s t a -d r s y r r i g r a d o r e s e n t os l o  t a a ñ o s , s d e l I m s s n c l l o s h a s t  l o s m áe f e c c i o n a d o s . o d a lI á q u i n a p r   i u s t r iI l c a f é . P d a V c a t á l o g o ál r m r  c s a d e l a i s e !® s t a - e s p e i a l i d a d M A t T H S . G R U B E I  A p r t d o 1 8 5 , B S L B A ©R e e t e e n a n a d e r : ' J o s é M r í B a r b o , C i s n e r o s ," 7 , s e g u l m a n e sE . P é r e z d e l M o lS E Ñ O R I T A S : D E . R O D R Í G U E Z I t r n a n , m d i o p e n s i o n i s t a y e s -t e a s . M A R T I L L O , ^ y m c u r s lS A R D I N E R O C H O C O L A E S « C A T A G O »  v e n a f é t u s t  a u r l . H ac i e n d a 1 . a , a n u v  p e t a  k i -l o g r a o . C a r a c o i l  s l o , ad e z , y c l a a r c h i s u p e r i o r ,i n c l u o M o k , a u n a . a r i " " - . P i  ^ s e c o s  g i l i d a d . R e s u e l v a u s -í e d e  p r o b l em a d e l c l z ad  c o n e l m áx i m o d e c o n f o t y e o n o m í a u n d o ^ . - ^ r f c r * • L a m e d i a s u e l a c h , í n g l ^s a , i n c s p c g b l e y  l a r gd u r a c i ó n ,frda u s t e d p r o s p e t o n úv . m e o 2 9 a l C O N C E S I O N A R I O ,6 . R O P R I G U E Z P R I E T OS A N T A N D E R QT . S . H . — c c e s r i s f r a ns e s , i n g l e s s , a l n s y a m -r c a n o s . u p h t r d i n o s . — P r e i  m ó i c o s . — M a r t i l l , ú m e r o 0 . — S n a n e r . S I D E S E u s t e d u n a m á q u i n  . f i e e c r i b i r , v a  « O g a P ia » , n u e v a , q u  v e d o d  s ó n . ^ I n f r r á e t  A d m i n i st r a c i ó n . S O M P R  - V E N D O y a m b i o t o d o ; ú n i c s d d i c d a a l ac r  v n t a d e t g ü a -d s . « E A r c a e N é » . — V l a sC P , . 1 7 í O C A S I O N . - P u e d e p r o v e c h al a * d q u i r e n d o  h má q i a d e s c r b i r « R C AP R I V A T » , n u v a , e n p r iu y e c o n ó m i o . I n f r m r á e -t a d m n i s t r a c i ó í t í ( A N T I G U A D E S I N D O ) . 1 1í T g i í o i i S - [ 4 C s e v a j e m i d a s yb i d s M o z a l . l l e g a d  d el o t r e n e s . C f é e c a l . M az n i l l d A r g ü e . « O R G P R I V T » , m á q u n  de s c r i b i r p f t a , v d o e n b u e -n  c n d c i e s A d m i i s t r ac i ó n e E L U E B L O C A N T A ¡ B I I O , . ¿ T i ¿ T i e n  c a t a r r o , a m a o e s p ct o r a o  d i f i c u l t a d ? S u s d o l e n . a s c e s á i n m e d i a t a m e n t « m a n d oP U L O G E N O  D E L D R . C U E R D A E s p c í f c o r e n s t i t u y e n t e , b a ls á i c o , a o a c t i v o  c a i m a ne i f e n s i v . C a j a e c o m p r m d o s , 1 5 0 . F r a d j a r b e , 5 p s t s ^n l a s p r i n i p a e s » f a r m a c i s   S a n t a d r : E . P E Z D E L M O L I N O á v s oi ü f i & l s n m m 6 I § I M d s b r a t o , a d i e , p a r  @ v i ' r í d s , c o m u l t e n r c i o s . W A T * D E { H E R R A , a D i s o  g r a i i i f  r e c m i a y a r e g , yv n d e g a ó f o o ' m S ( d e t r á d  l n u e v C s  d e C r r e o s . )P a p e l  p i t d o s  p r c i  u y ó m i c o .D r g u í a p r f u m í a V A L E R I A O A L O N S OA l m  . a , i ^ . - T l .
C o r r e o 
E l d í a 1 9 d e E N E R O d e 1 9 2 H , a l a s 3 d e l a t a r d e , s a l d r á 
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b l i c o e l c a n o n d e s u p e r f i c i e c o r r e s p o n -
d i e n t e a ¿ e s t g a ñ o y a tainas q u e figu-
r e n i n s c r i t a s e n l a * A d m i n i s t r a c i ó n d e 
R e n t a s 1 * p ú b l i c a s d e e s t a p r o v i n c i a , 
q u e V s e v ( a p r e s u r e n a v e r i f i c a r l o a n t e s 
d e t e r m i n a r e l d í a 3 1 d e l m e s a c t u a l , 
p u e s d e l o c o n t r a r i o q u e d a r á n c a d u -
c a d a s , p o r m i n i s t e r i o d e l a l e y , l a s 
r e s p e c t i v a s . c o n c e s i o n e s m i n e r a s , s i n 
p e r j u i c i o d e e x i g i r e l d e s c u b i e r t o p o r 
e l ^ p r o c e d i m i e n t o d e ; a p r e m i o . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
R e p a t r i a d o s , 
E n e l c o r r e o d e M a d r i d d e a y e r l l e -
g a r o n - f u e r z a s d e l b a t a l l ó n d e V a l e n -
c i a , q u e , p o r m o d i f i c a c i ó n d e p l a n t i -
l l a s , s o b r a b a n e n d i c h a u n i d a d . 
L o s l l e g a d o s s o n : C o m a n d a n t e , d o n 
M a n u e l L ó p e z L ó p e z ; t e n i e n t e s , d o n 
A u g u s t o F e r n á n d e z , d o n . A g u s t í n G u -
t i é r r e z , d o n J u a n E s t e b a n y d o n J o s é 
N a v a r r o ; s a r g e n t o d o n J u a n R o d r í -
g u e z S á n z , d o n E s t e b a n • B á s c o n e s , 
d o n F e l i s í s i m o A v i a y d o n F é l i x C a -
r r a s c o . t T a m b i é n r e g r e s a r o n | v e i n t i -
t r é s c a b o s , c u a t r o s o l d a d o s d e p r i m e -
r a y d o s d e s b a n d a . 
' L o s s o l d a d o s d e . p r i m e r a y q u i n c e 
c a b o s p e r t e n e c i e n t é s a l a q u i n t a d e 
1 9 2 2 f u e r o n l i c e n c i a d o s a y e r m i s m o . 
• C o n m o t i v o d e l m e n c i o n a d o l i c é n -
c i a m i e n t o d e d i c h o s c a b o s s e e f e c t u ó 
l a fiesta d e « D e s p e d i d a d e l S o l d a d o » , fiesta q u e c o n s i s t e e n b e s a r l a b n d e -r a y s a l u d a r l a , c o m o d e s p e d i d a . , E l r e s t o d e l o a s l d a d o s e l r e e mp l z o d e l 2 2 r e g r e s a r á n e n l o s ú l t im o s d í s e e n r o . P a g  ; d  c u o t S m i i t a r e s . P o r R a l o r d e n e l m i n i s t e r o d  l a G u e r r  s e a u t o r i z a a c o g e r s e a o s b en e f i c i o s d e l s v i c i o r e d u c i d o a c u a nt o s r e c l u t a s d e  a c t u a l m p l a z o ya g r e g a d o s é s t e l o s o l i c i t e n , s e m p r ef u e s  e n c u e n r n s i r v i e n d o e n l a P eí n u l a , e n t r  l  n a c s n e l p r i m rs m s t r , n o ¡ a p l i c á n d s s o s b n e f ib i o a l o s m o z o q u e p o r s o r t e o l sh a y a c o r r e p n d d o s e r v i r n A f r i c a ;e n e n t n d i d o q u , e n n g ú n a s o , l e  p o á d p e n r e l c e i f i c a d od i n t r u c c i ó  m i l i t a r q u  x i g l al e y .T a m b i é n s e a d m i t e p a g u l o s s -g u n d o y t e c e r p l z s a q u o s q u e h ub i r n j d  h o e n l a s e a sr g l a m e n t r a . R e c o m p e n s . S  c o n c d l a u z d l M é r i t o M . t r c o n i s t i t o r o j o  l o s f c i e  d l r e g i m n t o d e A n a c í a p o r os v i c i o s p r s t a s c a m p a ñ a : c it á n d  J o s é R o e r o C á a n , d o nV c e t  M í n g u e z , t e n i e n e s d n M ig u e l C a b a l ó n y o  J e s ú s R y u l a A r á i z , d o n R f a  L u , * A g lL d o n E u a r d G o r t á z r y a -G u i l l e r m  V ü l o g a . B a j . e d b j c m d p a r c i o a l p i t á  g u p o  f z R e g u -l a r s n d í g a s C u t , d of o B o t í  P o l c o . »E g b r a d o r m i l i t r . D u a t l t m p  q e d i s f u t e íc e i a d  P a s c u s e l g r 8 a i q ; g o b r a m i l i  d s t p l a z a , e p ñ a á t c o t i c r o e l r e i m i o d V n c i a s ñ  s c h . 
C o s a s d e M c i d r i d . 
L a t r a g e d i a d e l a s a r d i r i c u 
l a d o y a ( o t r o d e l p i t i o q u e ó e U p a , r a , 
a m i g a , i n d i c a b a n , ; q ü e e l c u e r p o ? 1 
é s t a h a b í a s i d o " a p r a » a d o p o r t f t ' b v j 
d a z o s d e o r a n g u t á n . ^ P a r a q u é ? 
r a q u i é n ? ¿ D ó n d e h a b r í a i d o a p a í í 
l a p o b r e s a r d i n a d e L a r e d o ; ¿ A l e S t ¿ 
m a g o d e u n b a r r e n d e r o o u n : 6 ^ M £ 
t a , o a l a s f a u c e 1 » d e l ' m i n i n o ? * 
, H u b e d e a p o y a r m e e n e l e s o a p a r a t ( S 
y e s p e r a í a q u e m i á n i m o s e s e r e n a r a 
M e e n t r a r o n * g a n a s d e e n t r a r e n \ 1 
t a b é r n a * y e n e a r a r m e e o a e l b a r b a r 
d e l t a B q u e r o y ' e c h á a d o l e e n . G a r a e l ^ 
r r o r o s o c r i m e n q u e a o a b a b á d © G o m e ? 
t e r ; d e i r a l a C o m i s a r í a a d e n u n c i a r 
e l h e c h o ; d e l e e r m e u n o » T e r s o s 
G o y d e S i l v a o d e i n s e r i b i r m a e n e í 
M a d r i d F . C . C u a l q u i e r t o n t e r í a k x u 
b i e r a h e c h o e n A q u e l l o s m o m e n t o s f a . 
t a l e s . > P e r o > p o r n i n g t í i i á Ü ® e l k ^ ^ 
d e c i d í . 
G i r é s o b r e l o s t a l o n e s , c o m o f>» f o f 
t i e m p o s d e l s c h o t i e , y m e a l e j é , t a m 
b a l e á n d o m e , i d e a q U e l l u g a r . U n s u * 
d o r f r í o i n u n d ó m i f r e n t e , m i s d i e n t e n 
c h i r r i a b a n , - c ó m o l a m ú s i c a d e l : m a e s -
t r o G u e r r e r o . D e a m b u l é e r r a b u n d o 
y , n o Sj b e v c ó m o , d i e n l a G l o r i e t a d a 
B i l b a o . 
A l l í , s o b r e u n a m e s a d e l b a r A l á k a -
n o . , r e d a c t é e l s i g u i e n t e a p u n c i o , q u d , 
e s t a n o c h e l i a a p a r e c i d o e n l o s p e r i ó - * 
d i c o s : 
« D e l e s c a p a r a t e , d e u n a t a b e r n a d é i 
l a c a l l e d e V e n t u r a d e l a » V e g a , 
d e s a p a r e c i d o u n a s a r d i n a d e d o l o r a z u l 
B a i l l y - B a l l i e r e y c o n u n l u n a r d e p e í » ' 
e n l a m e j i l l a i z q u i e r d í í . S e s y a t a f i c a r á 
e s p l é n d i d a m e n t e y e n t o d o s u v a l o t ^ 
a q u i e n l a d e r u e l T a e n a v e n i d a d e l 
T r i b u í e t e , 8 5 . : D e , t r e s a c i n c o . » 
^ E s t e f u é e l e p i t a f i o q u e ^ u a e a i a | 
p o b r e a m i g a . . 
| A n g e l L O P ^ Z P A D I L L A 
A d v e r t m o s n u e v a e t  a o sc l b r a s p n t á n s  n m o p o d n c ar c a e l s i g i l s~ n o  r w i i t »
| P a s o t o d o s l o s d i a s r e m e t i d a s v e c e s 
p o r l a c a l l e d e V e n t u r a d e l a V e g a . E s 
u n a c a l l e , m o d e s t a , m o l é s t a y a n t i p á -
t i c a . E l t r á n s i t o p o r e l l a o f r e c e t o d a 
u n a s e r i e d é d i f i c u l t a d e s ' y p e l i g r o s , 
p a r a l a s a l u d y p a r a l a i n t e g r i d a d c o r -
p o r a l . P o r > s u a s f a l t o s e d e s l i z a n l o s 
c h i c o s e n e l « p a t i n é » o e n l a b i c i c l e t a ; 
p r a c t i c a n e l f ú t b o l , c o n e l g r a v e e i n 
m e d i a t o d e t r i m e n t o d e l r o s t r o d e l 
v i a n d a n t e , o s e d i v i d e n e n d o s b a n d o s 
y l u c h a n a r r o j á n d o s e p r o y e c t i l e s d e 
b a r r o , q u e c a s i s i e m p r e s u e l e n t e r m i -
n a r s u t r a y e c t o r i a e n a l g ú n p e a t ó n o 
p e a t o n a . Y l a p l a z a d e S a n t a 1 A n a a 
d o s p a s o s . . . 
C o m o y o n o c r u z o e s t a c a l l e p o r d i s -
t r a c c i ó n - n i t a m p o c o , p o r e s p a r c i r e i 
á n i m o , s i n o p o r s e r e l c a m i n o m á s 
c o r t o . p a r a i r , a m í c a s a , ' h e d e a r r o a z 
t r a r . • f o r z o s a m e n t e - t a l e s i u c o n v e n i e a -
t e s . ' ,, 
P u e n b i e n ; h a y e n e s t a c a l l e , a d e -
m á s d e e s t o s p e l i g r o s , o t r o s m á s s e 
r i o s . V a r i a s t a b e r n a s . U n a d e e l l a s e s 
J a c l á s i c a t a s c a m a d r i l e ñ a , c o n s u s c o r 
t i n i l l a s j a p o n e s a s e n l a p u e r t a , y ) l a s 
d e V a l d e p e ñ a s b a j o e l m o s t r a d o s , c o n 
s u e s c a p a r a t e r e p l e t o d e p l a t o s d i v e r 
s o s : a l u b i a s e n . s a l s a s o l i d i f i c a d a , q u e 
p a r e c e n t u r r ó n d e a v e l l a n a ; m e r l u z a 
f r i t a p a r t i d a e n g r a n d e s l o n c h a s ; c a 
l í o s a l c e m e n t o ; s a r d i n a s e n p i r á m i 
d e . . . 
H e l l e g a d o a t o m a r c a r i ñ o a e s t o s 
c o n d i m e n t o s , e n f u e r z a d é t a n t o v e r -
l o s . L l e v o l a . c o n t a b i l i d a d d e s u s a l t a s 
y b a j a s , d e s u e s t a d o p r o g r e s i v o ' d e 
p u t r e f a c c i ó n , d e l o s p a r c h e s , y b a r n i -
c e s q u e e l t a b e r n e r o l o s a p l i c a p a r a 
s u d e c o r a c i ó n m á s p e r f e c t a . 
E n e s p e c i a l , l a f u e n t e d e s a r d i n a s e s 
o b j e t o d e m i ^ p r e d i l e c c i ó n . , H e v i s t o 
t r u n c a r s e p a u l a t i n a m e n t e l a p i r á m i d e 
h a s t a ' q u e d a r r e d u c i d a a s u b a s e , h a s -
t a , q u e d a r r e d u c i d a a u n a s o l a s a r d l - ' 
n a . i H e ,t c o n t e m p l a d o , a b s o r t o , l a i n -
m e n s a t r a g e d i a " d e e s t a p o b r e s a r d i n a , 
t a n ' s o l a e n m e d i o d e l a e n o r m e f u e n t e 
d e p o r c e l a n a - d e H o s p i c i o . Y h e p e n -
s a d o e n e l f r í o d e s u s n o c h e s d e s o l e -d a d t r a s e l c r i s t a l e m p a ñ a d o , e n l m i e d o d e s e r d e v o r a d a p o r e l g a t o oa r r j a d a a l c a j ó n d e l a b a s u r a , c mo b r a d e s p r c i a b l o p i l t r a f  i n m u n d a .E s t o s p r o c e s o s s e n t m e n t l s , e s t o s l a r d e d e f l sofía b a r a t a , m  h a n v a -l i d o s u a m i s t d . , U n a ' a m i t a d r a nq u i l a y s i n e r s a a , s i 1 f a l s e d an i b l a z o s . E l l a m i  t r i s t e , c ns u s j o s r r u g a d o s ; m e h a b l a c o  l ab c a e n t r e a b i e r t a , p o r q u e t i e n  a n d í b u l a  e n r o ñ e c i d a s ; t o s e f r e u et e m e n t e , r q u e l a d a e n l a g a r g n te l a c i t e e n q u e l  f i e r o n ; s p i rc n d i f i c u l t a d , q u e s u p i e l s  o s t ó d -s i d o y h a p e r d i o l a e t i c i d d ; f r e t e r i b l s , l o r e s n l a m é u l a , ,p r q u   e p i n r s l s c u b r i ó eu n s e d i m n t o n e g r o q u e e v  x t ee n  a l z u l i n a  c a n e s , i n t x ic á d o l a s , v e n á n d o l . Y u g o lf r í o , f í o t  e s p n t o s o d s ls i n c m p ñ r a s . r q u e n e sa r r e b u j r e y e c o e r .A m m  a p c i a b s t n t e . A c a s o i n f l u y a n e l o t o p r s u n t o p a i sn j , p q u e , a p r d l d e s c o m p os i c ó n f a c i a  q u e e l e b a l m a i e n te m p r p r d c , t i c r d l aa r i a s d L a o . M e n s u ss , e I r í e r  s c u i t a , y , t r a v éd e l c r i t l , l a i g - g e m i r o n d o l i y l a v v r t  l á g r i m s n xc . S o b l a r m f u e t e h o s ii n ,  b s r u e ñ a . T a l e za ñ o  d í a s l i c s y l e j a o d e uv d a b j o l m r . Q i z á c u e r l  l i b e r d d , o  p r i t e q u ea l í q u a , l s b s d p l a t a d ls o c d o s l t a b a , a f o d  a g , sc a v r a s a q u e l l a r u z b r r a -h  g r i v , l a t i o r r í a d e q um a  n t p á t i c o  c a l l P ól i p A z u l o l a g q u  l a c u a r  e  t a c d u n i n f e i z á f r a g , h nd d n  f o n  d e  m . V y t s b r . H ^ h p d y v c p o rl d V n t r V g ' . M i m ig s g u í a  n v . D o r í a . . . P r o l p a : l t r c e , h v i  ¡ h o l ! q u l  r d i n  o e by  a l l í ,  n t e h o s p i c i ,s f í  c h o . S b  l p  t i l í i mg s ¡ u n h u l a s c t l s u  
C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
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